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Midőn e sorok Írására határoztam el magam, nem 
állott szándékomban az erdélyi nemesfém-bányászat­
nak műszaki ismertetését adni, azt bánya-technikai ol­
daláról mutatni be az olvasónak.
Egyedüli czélom, megismertetni országrészünk 
ezen termelési ágának j e l e n é t ,  k ö z g a z d a s á g i  
n a g y  f o n t o s s á g á t ,  újabb időben észlelhető h a ­
n y a t l á s á t  és e n n e k  o ka i t ;  rámutatni e z e n  
h a n y a t l á s  e l l e n s z e r e i r e ,  melyeknek alkalmazá­
sától egyedül remélhető nemzeti iparunk egyik jelen­
tékeny ágának a biztos pusztulástól való megmentése; 
s végül czélom: kimutatni a s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s t ,  
m e l y  a n e m e s f é m -  b á n y á s z a t  és k o h á s z a t ,  
meg a hazánkban — fájdalom — még eddig kevéssé 
fejlett v ég  y - g y á r  i p a r  k ö z ö t t  l é t ez i k ,  és a mely­
nek észszerű kiaknázása összes gyári iparunknak még 
ma nem is sejtett lendületet adni, ez által pedig a nem­
zeti vagyonosodásnak egyik leghatékonyabb tényező­
jévé válni van hivatva.
Szabadjon reménylenem, hogy felszólalásomnak 
sikertilend a tárgy fontosságának megfelelő érdeklődést 
támasztani a mérvadó körökben és hogy nem hiú ön­
áltatás, ha azt hiszem, miszerint ezen érdeklődés meg 
fogja teremni — tettekben nyilvánuló — üdvös gyü­
mölcseit.
I. Történelmi visszatekintés.
Közismereti! tény, liogy hazánk az orosz biroda­
lom után az első és mondhatni, egyedüli aranytermelő 
állama Európának, s hogy hazánk ezen ipara nemcsak 
jelenlegi productiója, hanem különösen fejlődési képes­
ségénél fogva — tekintve főleg kedvezőtlen anyagi vi­
szonyainkat — kiváló figyelmet érdemel.
Nem kevésbé ismeretes az, hogy az aranytermelés 
hazánknak a Királyhágón túli részében, az erdélyi rész­
ben összpontosul, mig a tulajdonképeni Magyarhon fő­
leg ezüsttermeléssel foglalkozik.
Az erdélyi nemesfém-, vagyis arany-ezüst-bányá- 
szat színhelyét a szoros értelemben vett Magyarország 
és Erdély között határt alkotó hegyláncznak tiéli cso- 
portozata képezi; egyfelől a bihari liegylánczot, másfelől 
a Maros síkságát érintvén, és igy mintegy 12 Γ] myria- 
méternyi területet foglal el Alsó-Feliérmegyéből és 
Hunya dm egyének a Maros jobbpartján elterülő éjszak­
nyugati részéből.
Legtisztább fogalmat nyerünk e bányavidék fek­
véséről, ha a térképen Offenbányát, Szászvárost és N.- 
Halmágyot egyenes vonalak segélyével összekötjük. Az
7igy támadó háromszög foglalja magában az e r d é l y i  
a r a n y  k é r  ül  e te t ,  melyben P o z e p n y  négy, pár­
huzamosan haladó ernptivkőzetvonalt különböztet meg.
Az e l ső a háromszög éjszak-keleti csúcsát ké­
pező Oftenbányánál van; a legrövidebb és legkeske­
nyebb.
A m á s o d i k  a verespatak-vulkoji vonal, mintegy 
2.5 mértföld hosszú és 0.5 mtfld széles. Ez tulajdonkép 
két parallel hegyvonal, melyek közül a keleti nagyob- 
bára tracliytból (andesit- és normal-trachyt), a nyugati 
pedig quarz-trachytból (dacit), és csak d.-k. folytatásá­
ban Vulkoj felé áll ismét trachyt és zöldkő-trachytból. 
A keleti vonalon ezen kőzeteken kivtil Verespatak kö­
zelében esik a híres Detunátán az Andesitnek egy ba- 
zaltszerü kitörése.
A h a r m a d i k  eruptivvonal Zalathna és Mihelyen 
között van.
A n e g y e d i k  pedig Szászváros és Halmágy kö­
zött és ennek főhelye Nagyág. (L. Szabó J . : Az abrud- 
bányai és verespataki bányakerület monogr. Buda­
pest, 1875.)
Keletkezése és történelmi fejlődése e bányászatnak 
az ókor homályában vész el. Hogy már a római hódí­
tást m e g e l ő z ő l e g  is lehetett Erdélyben aranyterme­
lés, azt némely történész H e r o d o t n a k  egy leírásá­
ból véli következtethetni, ki midőn Dárius Histaspes 
perzsa királynak Kr. e. 513-ban a Scytha birodalom 
ellen — melynek Erdély szintén kiegészítő része volt 
—- megindított hadjáratát leírja, Scythia és lakosai is­
mertetésében egy helyen azt állítja, hogy: a Ma r i s
8p a r t j á n  az a g a t i r z e k  l a k n a k ,  e g y  a r a n y ­
b a n  g y ö n y ö r k ö d ő  nép.  (Herodot Libr. IV.)
Történészeink a Marist a Ma r o s  folyónak tart­
ják. S miután Herodotnak ezen lielye egyátalában az 
első történelmi megemlékezés, mely Erdélyre vonatko­
zik : a véletlen szeszélye úgy hozta magával, hogy Er­
dély midőn először jelenik meg mint történelmi fogalom, 
azonnal mint az a r a n y  iránt kiváló előszeretettel vi­
seltető nép hazája emlittetik.
De hogy már a római foglalást megelőzőleg is 
létezett itt aranybányászat, az más okokból is valószi- 
nftséggel feltehető; mert bármily olcsó és nagymérvű 
munkaerő állott is a rabszolgák, hadifoglyok és bánya­
munkára ítéltekben a hódítók rendelkezésére, mindaz- 
által tekintetbe véve a robbantó szereknek azonkorbani 
teljes hiányát, alig hihető, hogy nem több, mint másfél 
századig tartott rövid uralmuk alatt, egyedül csákány­
munka és tüzeléssel való mállitás segélyével képesek 
lettek volna oly roppant mérvű hegyrombolást eszkö­
zölni, mint a minőt e vidék az ó-korból felmutat.
A r ó m a i  u r a l o m  k o r s z a k á b a n  Erdélyben 
(Dacia) folytatott nagymérvű aranybányászatról már 
positiv adataink vannak. Az eddig ismeretes 23 a rx  
s t a t i v a  közül kettő az aranybányavidéken állott, 
A u r a r i a  m a j o r  (Abrudbánya)és A u r a r i a  m i n o r  
(Zalathna) név alatt. Maguk a bányatelepek leginkább 
a két katonai telep közelében s névszerint a mai V e r e s ­
pa t a k ,  B ú c s ú m  és Za 1 a t h n a  községek határában 
feküdtek; mit nem csak a síriratok, emlékkövek, foga­
dalmi oltárok és főleg a viasztáblák bizonyitnak, mely
9utóbbiak C o l o n i a  C a r p u m (talán a Kávpin hegyen), 
A 1 b u r n u m  maj  us  és A 1 b u r n um m i n u s  nevű 
telepeket emlitnek; hanem bizonyitnak különösen a mai 
nap is bámulatot keltő u.n. r ó m a i  h a j t á s o k ,  vagyis 
az titész és feszék segélyével vájt bányamenetek, továbbá 
különböző leletek, mint a sasjelzettel ellátott agyag bá­
nyalámpák, teknők, a bányaműveléshez megkívántaié 
különféle műszerek és készülékek töredékei, a több he­
lyen talált szenesült bányafa stb., melyeket a Veres- 
patak, Ruda, Zalatlma, Búcsúm, Nagy-Almás és Stanizsa 
határán levő bányászatok majdnem naponkint hoznak 
felszínre.
Sajnos, hogy a rómaiaknak virágzó bányászatára 
vonatkozólag részletes adatokkal nem bírunk; minek 
folytán az általuk létesített nagymérvű munkálatok, 
melyeknek nyomait kétezer év sem volt képes eltörülni, 
sejtenünk engedik ugyan e bányászat rendkívüli fejlett­
ségét, de oly támpontokat, melyekből a telepek akkori, 
kétségkívül óriási gazdagságára és a termelés mennyi­
ségére alaposan következtetnünk lehetne, egyátalán 
nem nyújtanak.
A Kr. utáni III. században megindult népvándor­
lás, melynek árja Róma Erdély fölötti uralmának véget 
vetett, megsemmisitni látszott teljesen az itt megterem­
tett culturalis életet.
Nemes-fém-bányászatunknak is majdnem egy év­
ezredre volt szüksége, mig] ismét bizonyos fejlettségi 
fokra bírt emelkedni. Önálló állami létünk korszakában 
főleg a vegyes házakból származott királyainkat és első 
sorban az A n j o u  házbelieket látjuk a bányászat és
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többek között az erdélyi arany-ezüst bányaipar fejlesz­
tése körül buzgólkodni.
Nem lesz talán érdektelen egynéhányat az e tárgy 
körül tett fejedelmi intézkedések közül felsorolnunk:
Már az Anjou-házbeli első magyar király, R o b e r t  
Károly, hogy a nemes fémbányászattal foglalkozó vidék 
lakosságának helyzetétjavitsa és ezáltal a bányászatnak 
lendületet adjon, — 1325-ben A b r u d b á n y á n a k  
b á n y a v á r o s i  k i v á l t s á g o t  a d o m á n y o z o t t .
N a g y  L a j o s  királyunk, csakhogy a bányaipar 
külterjes fejlődését előmozdítsa, kész volt a nemesség­
nek oly féltékenyen őrzött jogkörét is megszoritni; a 
mennyiben a n e me s i  b i r t o k o n  t a l á l h a t ó  ércz-  
t e l e p e k e t  1351-ik é v b e n  k i s a j á t í t á s  a l á  ve­
t e t t e .
V. L á s z l ó  királyunk alatt már az államkincstár 
fiscalis érdekei látszanak a bányászatra vonatkozó ki­
rályi rendeleteket irányozni. így péld. látjuk, hogy a 
nevezett király megparancsolja 1446. aug. 23., misze­
rint az e r d é l y i  aranybányász városok és helységek 
készleteiket e g y e d ü l  Kristóf és Antal nevű fiorenczi 
olaszoknál, mint a k o l o z s v á r i  p é n z v e r d e  és ol­
v a s z t ó  elöljáróinál váltsák be.
H u n y a d i  J á n o s  1451. május 1-jén a k ő r ö s ­
b á n y a i  bányarész jövedelmét Simon szebeni pénz­
verőnek adja haszonbérbe.
Mátyás Király 1471. márczius 19-én a szászok­
nak egész Erdélyre kiterjedő aranymosási szabadalmat 
adott. Azonban e korszaknak legfontosabb és eredmé­
nyeiben századokra kiható intézkedése II. L a j o s  ki-
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nilV alatt történt, midőn a 1) á n v  ász  a t s z a b a d  sá- 
g'ánalc elve, mit eddig királyi privilégiumok egyes 
városokra vagy vidékekre szorítottak, most már a tör­
vényhozás által az egész országra kiterjesztetett, — ki­
mondván az 1523. 39. tcz., hogy »Ma j es t a s  R e g i a  
c o m m i t t a t  f o d i n a s  mi n  e r a r u m  a u r i  et  a r ­
gent i ,  ac c u p r i  et  a l i o r u m  m e t a l l o r u m  l i ­
b e r e  o m n i b u s  colere.«
S hogy a mohácsi vész idején Erdélynek bánya­
ipara már jelentékeny kiterjedéssel bírhatott, következ­
tethetjük V e r á n t z  A n t a l n a k ,  a későbbi esztergomi 
érseknek egy leírásából, melyben Erdélynek e korbeli 
viszonyait rajzolván, úgy nyilatkozik: h o g y  a l i g  v a n  
E r d é l y n e k  h e g y  vona l a ,  m e l y b e n  a rany- ,  
vas- v a g y  só b á n y á s z a t  ne  ű z e t n é k ;  s hogy 
hazánk már e korszakban Európa legtávolibb államai 
által is mint nevezetes bányaiparral bíró ország volt 
ismeretes, kitetszik azon körülményből is : hogy midőn 
VI. H e n r i k  angol király Európa legelső bányamivelő 
államaiból hivott országába szakértő bányászokat, — 
oda hazánkból is költöztek be bányászok.
Daczára annak, hogy hazánk e korszakban már 
virágzó b á n y á s z a t t a l  birt, — á l t a l á n o s  ér ­
v é n y ű  b á n y a j o g i s z a b á l y o k  létesítésére irány­
zott törekvéssel a XVI. század elejéig nem találkozunk.
A jogélet rendezését az egyes vidékeken a helyi 
szükséglethez képest kifejlett p a r t i c u l a r i s  h á n y a ­
st  a t u t u m o k eszközölték, minők voltak péld. az alsó­
magyarországi , a felső-magyarországi bányavárosok, 
az e r d é l y i  b á n y á s z k ö z s é g e k ,  statútumai stb.
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— melyek közül azonban a bennünket érdeklő utóbb 
említetteknek szövege nem maradt fenn; egyedül az 
abrudbányai 1453. évvel kezdődő statútumok töredékeit 
őrizte volt meg Abrudbánya város levéltár?
Azonban a közös jogszabályok hiánya mellett is, 
részben az érdekek és törekvések azonossága, részben a 
közös védelem szükségének érzete tömörülésre utalta az 
ugyanazon iparral foglalkozó helységek lakosságát, — 
és létrejött az e r d é l y i  b á n y a v á r o s o k  s z ö v e t ­
sége,  mely’ A b r u d b á n y á t ,  Z a l a t h n á t  és 0  f- 
f e n b á n y á t ,  továbbá az Erdélyhez kapcsolt részekből 
N a g y b á n y á t ,  F e l s ő b á n y á t  és K ő r ö s b á n y á t  
foglalta magában, s mint ilyen az 1593-i gyulafehér­
vári országgyűlés 4. tczikkében elismertetett.
E korszakban látott napvilágot a hires m i k s a i 
b á n y a  r e n d e l e t ,  mely a XVI. századbeli bányászati 
fejlettség színvonalán állván, hazánk összes bányaviszo­
nyainak jelentékeny lendületet adni volt hivatva. Mint­
hogy azonban a miksai bányarendelet Magyarhon és 
Erdély bányajogi előzményeivel semmi organicus kap­
csolatban nem állott, sőt ez utóbbiakkal sok tekintetben 
határozott ellentétet képezett, sok szokatlant tartalmaz­
ván ; — azért annak behozatala, részint az említett okok­
nál, részint alkotmányos szempontokból származott 
aggodalmaknál fogva rendkívüli nehézségekkel járt.
Erdélyben e bányarendeletet I. L i p ó t  1702-ben 
léptette életbe, de csak ideiglenesen; — érvénye az 
1722. április 13-iki udvari kamarai rendelet által meg- 
erősittetvén, kihirdettetett az udvari cancellaria és a gu­
bernium által is; végre annak kötelező erejét elismerte
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az 1747-ki erdélyi országgyűlés 14. czikke is, de csak 
is oly esetekre nézve, melyekről országos törvények 
nem intézkednek.
Ezen 1747-i országgyűlés által az erdélyi bányá­
szatra vonatkozólag fővonásaiban megállapított o r s z á ­
gos  t ö r v é n y e k  alatt kétségkívül a törvény által 
szentesített h e l y i  s t a t ú t u m o k  is értendők, melyek 
az egyes vidékek partikuláris jogát képezvén, még a 
miksai bányarendelet mellett is jelentékeny szerepet 
játsztak; minő volt péld. a Mária Terézia által 1773-ban 
helybenhagyott a b r u d b á n y a i  b á n y a s t a t u t u m .
Ezen időtől kezdve szakadatlan lánczolatban kö­
vették egymást a kormány buzgó gondoskodásáról ta­
núskodó rendeletek és intézkedések, melyek részint köz­
vetlenül a bányászatra, annak technical és jogi viszonyai 
szabályozására, részint a kohászatra és aranybeváltásra) 
részint a bányászat és erdészet közötti kölcsönös viszony 
minél czélszerübb rendezésére vonatkoztak. Mindezen, 
most már inkább csak történelmi érdekkel biró intéz­
kedések, melyek az akkori protectionisticus felfogás szel­
lemében a magánbányászatot hatósági gyámkodás alá 
helyezték, — arany-ezüst bányáknak állami költségen 
leendő nyitását és munkáltatását rendelték el, a bánya­
termékek értékesithetése czéljából kincstári beváltó­
hivatalokat és kohókat állítottak fel, ezek számára be­
váltási árszabályokat adtak ki, a bányaadózásokat sza­
bályozták, Zalathnán a bányabiróságot (Judicium mon­
tanum) és az administratiót szervezték, ez utóbbit a 
Nagy-Szebenben székelő Thesaurariatusnak rendelvén 
alá . . . .  mindezen intézkedéseknek részletezése messze
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elvezetne tárgyunktól. Mindazáltal annak illustrálása 
végett, hogy 1848 előtt a kormány sokkal több áldoza­
tot hozott az erdélyi nemesfém-bányászat érdekében, 
mint később, — szabadjon egynéhány adatot felsorol­
nunk:
A bányakincstár oly czélból, hogy a Verespatak 
határán emelkedő K i r n i k hegység ércztelepei feltá- 
rassanak és hogy a fenntebb fekvő bányák vízmentesit- 
tessenek, elrendelte 1746-ban a k i r n i k i S z e n t H á - 
r o m s á g t á r n a ,  1769-benpedig a M á r i a  me η n y b e- 
m e n e t e l e  védnévvel biró tárnának állami költségen 
eszközlendő feltárását, és ezek 1782-ig — midőn a ma­
gániparnak adattak át — csakugyan kincstári művelet 
alatt állottak.
Az udvari kamara mint legfőbb bányahatóság 1783. 
aug. 16. kelt kibocsátványával a verespataki hegységek 
alámélyitése czéljából, a k i n c s t á r  és a kö z j ó  ér­
d e k é b e n  elrendelte egy mélyebb altárna (az or 1 ai 
sz. k e r e s z t  a l t á r n a )  megnyitását, mi még ugyanazon 
évben foganatba vétetett. E nevezetes altárna 1815-ig 
állott kincstári művelet alatt, mikor az egy magántársu­
latnak engedtetett át; mely utóbbi a fenntartási költsé­
geket nem bírván fedezni, 1838-ban felhagyottá műve­
lettel. A kormány azonban nem tévesztvén szem elől e 
vállalat fontosságát, 1845-ben újra átvette annak üzemét 
és igazgatását és mint kincstári és magántulajdont ké­
pező vállalatot mind e mai napig folytatja. — A bánya­
részvények pedig úgy osztattak fel, hogy
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a felséges uralkodó család bír . 8,
a ldr. bányakincstár................... 60,
magánosok bírnak . . . . 60,
128 részvényt.
A b i r e s  n a g y á g i  b án y a 1747-ben nyittatott 
meg B o r n  cs. kir. tüzérkapitány által, ki azon időben 
a közelfekvő csertest-bondoli begyekben bányászkodott.
Egy évvel a megnyitás után Born özvegye 16 bá­
li yarészt engedett át az uralkodó családnak és egyszer­
smind a kezelést is a kincstárra ruházta át.
Jelenleg a nagyági bányarészek közül b ír:
a felséges uralkodó család . . . 34,
a kir. k incstár.............................. 32 részt;
a többi magánszemélyek birtokában van.
Az igazgatás most is államilag történik.
A megnyitó M á r i a - t á r n a  a vízválasztó alatt haj­
tatott be, de már 1749-ben szükségessé vált 16 öllel mé-
r
lyebben egy uj altárna, az 0  t á r n a  munkába vétele; 
— mit ugyanazon év augusztus havában 6 öllel lejjebb 
a F í i l ö p - a l t á r n a ,  1752-ben pedig az ismét 10 öllel 
alantabb fekvő B e r n á t - a l t á r n a  követett. — Azon­
ban tiz év alatt a felsőbb gazdag szintek, melyek egy 
évben 280,900 frt jövedelmet adtak, már ki voltak ak­
názva. — A súlyos helyzetnek, mely ezáltal támadt 
véget vetett eg y  r e n d k í v ü l i  g a z d a g s á g ú  t e l é r ­
n e k  a Bernát altárna alatti 20-dik ölben való feltárása, 
mi bátorságot kölcsönzött 1765-ben egy uj altárnának, 
a J ó z s e f  altárnának hajtására, melylyel ismét 46 öl 
függélyes magasság lön megnyerve. — Még egy ízben 
jutott válságos viszonyok közé a nagyági bányászat, a
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jelen század elején, midőn már újból az altárna alatti 
mélységet kellett igénybe venni, s már 60 ölnyi mély­
ségben fejtettek az ismertebb telérek, mikor a 75 öllel 
alantabb behajtott és több mint 1000 öl hosszú Fe- 
r e n c z a l t á m á v a l  1835-ben a telérek elérettek. A 
főmüveletek most is a két utóbb nevezett altárna kö­
zötti 75° függélyes magasságban folytattatnak. A Fe- 
rencz altárna alatt pedig 20 méterben feltárás történik 
azon czélból, hogy esetleg, ha netalán egy mélyebb al­
tárna szüksége mutatkoznék, melynek segélyével 4400 
meter hosszúság mellett 160 meter magasság lesz meg­
nyitható : a telér-viszonyok nagyobb mélységben is 
ismeretesek legyenek.
A nagyági bánya-megnyitásától 1748-tól kezdve 
1876-ig 40,423 kgr. aranyosezüstöt adott 24.956,806frt 
értékben. — A mi a bányászati h a t ó s á g o k  törté­
nelmi fejlődését illeti, — úgy találjuk, hogy a kincstári 
nemesfémbányászat és kohászat az 1848-at megelő­
zött években Erdélyben a zalathnai A d m i n i s t r a ­
t io  név alatt ismert központi hatóságnak, — ez pe­
dig az e r d é l y k i n c s t á r i  s zék  (Thesaurariatus) 
közvetítésével az u d v a r i  k a m a r á n a k  volt aláren­
delve.
A magánbányászat fölött ellenben a főfelügyeletet és 
bíráskodást Erdélyben az 1747. 1. tcz. által ezen ható­
sággal felruházott és Zalathnán székelő tartományi 
b á n y a t ö r v é n y s z é k  gyakorolta. Ennek hatásköre 
kiterjedt: 1. a bányaadományozási viszonyokra és a fel­
ügyeletre vonatkozó h ű b é r i  természetű ügyekre, me­
lyek tekintetében a kincstári szék utján a Felség legfőbb
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hűbéri székének,az udvari kamarának volt alárendelve. 
2. T ö r v é n y k e z é s i  ügyekre a rendes fellebbezési 
fórumokkal. 3. A bányászat körében előforduló p é n z ­
ü g y i  vagyis cameralis kérdésekre, melyekre nézve a 
pénzügyi főhatóságok alatt állott.
A nemesfémbeli magánbányászat fölött gyakor- 
landó hatósággal voltak a z a l a t h n a i  ki r .  t a r t o m á ­
n y i  b á n y a - t ö r v é n y s z é k e n  k i v ü 1 még az abrud- 
bányai bányaszék, az abrudbányai, csertesti, járai, kő­
rösbányai, nagyági, offenbányai, oláhpiáni, radnai és 
topánfalva! bányalielyettességek(Berggerichts-Substitu- 
tionen) megbízva.
Újabb időben az összes bányászati viszonyok vál- 
toztával, a bányahatóságok megfelelő szervezéséről is 
kellett gondoskodni; minélfogva az 1854.bányatörvény 
behozatalával a bányahatóságoknak átalakítása is elren­
deltetett. Az eddigi tart. bányatörvényszéknek cameralis 
és adóztatási ügyekben volt teendői a rendes pénzügyi 
hatóságokra ruliáztattak át; — a feudalismus elve elej­
thetvén, bányahübéri ügyek többé nem fordultak elő; — 
végül a magánbányászat körüli adományozások, enge­
délyezések, egyéb administrativ és rendészeti ügyek ke­
zelése czéljából a b á n y a k a p i t á n y s á g o k ,  ezeknek 
csekélyebb ügyekben való helyettesítésére a b á n y a ­
b i z t o s s á g o k  szerveztettek; a j ogi kérdéseknek per 
utján eszközlendő eldöntése pedig a rendes törvényszé­
kekre, mint b á n y a b í r ó s á g o k r a  bízatott.
Nemesfém-bányászatunk jelenleg a Zalathnán szé­
kelő kir. bányakapitányság, illetőleg az abrudbányai 
kir. bányabiztosság hatósága alatt á ll ; a bányaperek
NEMESFÉM-BÁNYÁSZAT. 2
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illetékes bírósága pedig a gyulafehérvári kir. törvény­
szék mint bányabiróság.
Az 1848-ki szomorú emlékű testvérharcz, mely 
úgy Alsófehér-, mint Hunyad- és Zarándmegyében leg­
súlyosabban a bányászlielysógeket érintette,— amellett 
hogy iszonyú károkat okozott a kincstárnak és a magáno­
soknak, egyszersmind kettémetszette a nemesfém-bányá­
szat addig oly kedvezően alakult fejlődésének fonalát.
Es valamint az anyagi élet minden terén súlyosabb 
napok köszöntöttek be, — úgy a bányászat is érezni 
volt kénytelen a gyökeresen megváltozott viszonyok 
nyomasztó hatását; — s jóllehet a kormánynak a bá­
nyászat emelésére irányuló jótékony gondoskodása ez­
után sem szűnt meg: mindamellett t a g a d h a t  lau,  
h o g y  a n e m e s f é m b á n y á s z a t ,  h a b á r  é l e t e r ő ­
b e n  és é l e t k é p e s s é g b e n  E r d é l y  m i n d e n  má s  
b á n y á s z a t á t  m e s s z e  t ú l s z á r n y a l j a ,  n e m r é -  
s z e s ü l v é n  a f o n t o s s á g á n a k  m e g f e l e l ő  t á m o ­
g a t á s b a n ,  még nem volt képes saját erejéből teljes dia­
dallal megküzdeni a létét fenyegető részint természetes, 
részint mesterségesen támasztott ellenséges körülmé­
nyekkel; s az évenkénti tekintélyes termelési eredmény 
daczára, még mindeddig nem tudott azon színvonalra 
emelkedni, melyre ezen iparágnak, tekintve fényes múlt­
ját és fejlődésképességét, okvetlenül emelkedni kell; — 
úgy hogy az erdélyi nemesfém-bányászat körül a tör­
vényhozás és kormány előtt valóban hálás, mert áldo­
zatokat nem igénylő és a nemzeti vagyonosságot nagy 
mérvben emelő működési tér nyílt, meg.
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I I  A nemesfém termelése és feldolgozása.
A határaira nézve fennebb vázolt e r d é l y i  
a r a n y  k e r ü l e t  a jelenlegi bányászati beosztás sze­
rint a következő öt b á n y a m e g y é r e  oszlik: u. m. a 
verespatak-abrudbányai, a bucsum-zalatlinai, a hunyad- 
maroson-inneni, a boiczai és a kőrösbányaira. Ezen öt 
bánya-megyében 1876-ban 382 bányamű volt művelés 
alatt; mely számból 189 a verespatak-abrudbányai 
megyére, 193 a többi négy bányamegyére esik.
A bányamüvek, munkások és zuzdanyilak száma 
1876-ban e következőleg oszlott meg a bányamegyék 
között :
11 á  n  y  a  m  e g y e
Bánya
művek
Munkások
Zúzda- } 
nyilak
Abrudbánya-verespataki . . 189 3283 6315
Bucsum-zalatlinai . . . . 73 1010 2762
B o i t z a i ................................. 20 136 77
Hunyad-Maroson inneni . . 59 1328 250
K ő r ö s b á n y a i ...................... 41 856 425
Összesen! 382 6613 9829
2
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E bányamüvek Yerespatak, Korna, Búcsúm, 
Zalatlma, Nagy-Almás, Nagyág, Pork ura, Füzes, Ma­
gúra és Csertest-Hondol, Boitza, Kajanel, Tresztia, 
Iíerczegan, Sztenizsa, Ruda és Czebe községek hatá- 
rain léteznek.
Legjelentékenyebb vállalatok: a nagyági kincstári 
és magántársulati bányamű, a verespatak-orlai kincs­
tári és magántársulati bányamű s z e n t  k e r e s z t  al tár­
nája, továbbá a r u d a i  t i z e n k é t  a pos t o l ,  a zdra-  
l iο 1 czi  J á n o s  evang.  és a vu  1 koj  i P é t e r  és 
P á l  védnevü magán bányamüvek.
De nem csekély fontossággal bírnak nemzetgazda­
sági szempontból tekintve a kisebb terjedelmű vállala­
tok, mint az a későbbiekből világosan ki fog tűnni.
A bányakerület 382 bányaművé közül csak a 
nagyági, verespatak-orlai és a füzesi szt.-háromság véd­
nevü bányamű áll kincstári igazgatás alatt, habár a két 
előbbnevezett —  mint láttuk — nem képezi kizárólag 
az államkincstár tulajdonát; a többi 379 bányamű a 
magánosok birtokában van, mely arány elég szembetű­
nően bizonyítja azt, h o g y  az e r d é l y i  n e m e s f é m  
b á n y á s z a t n á l  a m a g á n i p a r  j á t s z a  a f ősze ­
r epe t .
A verespataki orlai hegy alámélyitése czéljából 
178 3-ban kincstárilag megnyitott s z t.-k e r e s z t  véd­
nevü altárna, miután az államilag felkért erek 1796-ban 
magánosoknak engedtettek át, 1807-ben pedig munkál­
tatása beszüntetve lön, — végre Grimm János tartomá­
nyi bányamérnök ajánlata és Wiesner Antal főbánya­
tanácsos véleménye folytán 1845-ben a társulatokkal
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kötött szerződés alapján újólag műveletbe vétetett az 
államkincstár által. Technical berendezése mintaszerű. 
A forces éknek a bányából a gorezra és a zurérczeknek 
a szemelő térre való szállítását az altárna torkolatától 
kiinduló, 2 bécsi láb sinközzel és 1650° hosszúsággal 
bíró k ü l - v a s u t  eszközli; honnan a zúzdákhoz való 
továbbítás egy 2 sínpárral, 300° hosszal és 11.3 0eséssel 
1 nró s i k l ó n  történik.
A nyert bányatermékek feldolgozására szolgál az 
1869-iki pénzügyminist, rendelet folytán teljesen uj és 
nagyszerű berendezést nyert z ú z d a ;  mely egyenként 
250 font súlyú 135 zuzóvas segélyével évenként 
150,000 mázsa követ képes feldolgozni; mely továbbá 
aranymolnakészülékkel (134 aranymolna-tál), tömitő 
készülékkel, hat különböző osztályozó-készülékkel, 
lökszerekkel és turbinával van ellátva.
Az egész bánya- és zúzmii igazgatása az öt sze­
mélyből álló abrudbányai m. kir. bányagondnoki hiva­
talra van bízva. Alkalmazva van a két műnél 4 felőr és 
mintegy 250— 260 munkás.
Az orlai altárna termelése az 1852— 1871. lefolyt 
20 évi időközben a következő volt:
Szín- Szín- T 1 3 e s  f  é m é r  t  é k
É v arany ezüst Arany Ezüst Összesen
áss áss ír t kr. frt. kr. frt. kr.
1852 — 1871 637 4761 397 2594 444,639 57.5 17,876 67 462,516 24.5
Esik átlag· 
egy évve 31 8738 19 8629 22,232 — 894 — 23,126
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Ezen húsz évi átlag azonban nem nyújt, biztos 
támpontokat a termelés nagyságának megítélésére, 
mert a kedvezőbb 1864— 1867 évek 50.,,—91.e® arany 
és 34—48.7 ti ezüst évi termelését a kezdet nehézségei­
vel küzdő ötvenes évek kedvezőtlen eredményei ajelen- 
legi évi termelési képesség rovására ellensúlyozzák. 
Ennélfogva ennek helyesebb megítélése czéljából szük­
séges az 1862— 1871 lefolyt 10 év eredményét venni 
szemügyre, mi a szinaranynál 492.0672 ffi, a szinezüstnél 
pedig 310.70J1« ad 357,218 frt 56 kr. értékben, mint 
tiz évi összeredményt, és e szerint mint évi termelési 
átlagot az aranynál 49.2067, az ezüstnél pedig 31.07O1 
fontot 35,72l.s5 frt. értékben.
E bányaműre vonatkozó egyéb részletek fellelhe­
tők egy az 187 3-i bécsi világtárlaton kiállítva volt érde­
kes m o n o g r a p h  i á ba n ,  melyet Dr. S z a b ó  J ó z s e f  
magyarra fordítva, »Az abrudbány a-verespataki bánya­
kerület és különösen a verespatak-orlai m. kir. bánya­
társulati szt.-kereszt altárna monographiája« czim alatt 
a m. akad. matliem. és természettudományi közlemé­
nyei XI. kötetében Vili. szám alatt 1875-ben közrebo­
csátott.
A n a g y  á g i kir. és magántársulati bányamű 12 
rendes bányahatára, 12 függelékhatára és 2 bányakö­
zében 906,200 □  méternyi területet tart elfoglalva, s 
ezen kívül 4 szabadkutatást is bir. Járható n y i l á u l  a i 
h o s s z a  140 kilométerre tehető, az eddig feltárt mély­
ség pedig a legmagasabb szinttől a Ferencz-altámáig 
420 métert tesz.
A szállítás 38 ló segélyével történik, — a szállító
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pályák hossza 19,000 méter s éhből 13,300 m. vas, 
5700 m. fa-sinekkel van ellátva.
1877. évben, midőn a váj végek és lefejtési műhe­
lyek aránya 100:66 volt, — átlag 372 vájárral össze­
sen 12,795 folyó méter, körülbelül 25,000 köbméter 
vágatott ki.
Egy folyó méter (2 méter magasság és 1 méter
szélesség) kivágási költségei voltak:
frt. kr.
Vájár m u n k a .........................................5 25
Csille szállítás........................................— 65
Vasúti s z á l l í t á s ....................................1 48
Ácsolat és falazat.................................. — 24
Fel v i g y á z a t ....................................... — 40
Szakbérek és egyéb üzemi költségek 1 26
A n y a g ...................................................2 21
Összesen 11 49
A személyzet létszáma 1878-ban 675 egyént tett,
kik között volt:
H i v a t a l n o k ......................................... 8
F e l ő r ...................................................  25
V á j á r ........................................................400
Kovács, ács, kőmives, csillér, vasúti
szolga stb.................................................. 242
Összesen 675
A bányamű fő jövedelmi forrását az i r á n y  ér ­
ezek,  a N a g y á g i t ,  S y l v a n i t  és P e t z i t  képezik. 
Ezek a bányában szenteltetnek ki és ott I, II, III, osz­
tályunkra különöztetnek.
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100 kilogr. I. oszt. érez. 2000—-5000 írt.
100 » II. » » 250—900 »
100 » III. » » 25— 120 »
értékkel bir. Hol még megjegyzendő, miszerint aSylva- 
nit és Petzit érczek sokkal értékesebbek, mint a Nagy­
ágitok.
Az említetteken kivtil termeltetik még csekély 
mennyiségű IV. oszt. és rézércz, melyeknek értéke 100 
kilogrammonként 10— 20 írt., — továbbá évenként 
10— 15,000 méter m. zuzércz 1..—2 °/0 mara tarta­
lommal.
Az osztályonként lcülönzött érez száraz zúzdában 
felapróztatik és minden további felkészítés nélkül a 
zalatlmai vagy a esertesti kohónál beváltatik.
A nagyági bányamű termelése 1877-ben a követ­
kező volt:
I. oszt. érez . . . .  14 m. mázsa
11. » » . . . .  202 » »
III. » » .................... 186 » »
IV. » . . . .  79 » »
Rézércz . . . .  110 » »
marad . . . .  330
Összesen 921
» » 
m. mázsa
141 kilogr. arany, 121 klgr. ezüst és 396 kgr. réztarta­
lommal, melyekért a kohópénztár, a fémveszték, kohó- 
és egyéb költségek levonása után 205,000 irtot fizetett.
Ugyancsak 1877-ben a bányamű 48,000 írt oszta­
lékot adott.
Két, valóban jelentékeny magántársulati bánya- 
miivel bir a körösbányai bányamegye. Ezek a rucl a i  
»12 a pos t o l «  védnevü és a z d r a h o l c z i  J á n o s  
e V a n g e 1 védnevü bányamüvek, melyeknek állandó 
iránya és fekvésű, 0.1 — 6 méter vastag telepein biztos 
jövővel biró bányászat szakavatottan és nagyban űzetik
Különösen a rudai bánya telepei úgy tartósságuk 
mint terjedelmük tekintetében az erdélyi aranykerület­
ben első helyen állanak, minthogy azokban az-ércz-elő- 
jövetel a 200 méternyi feltárt mélységben is egyformán 
tart. E bánya jövőjének biztosítására szolgál egyszers­
mind a körösvölgyre nyíló és már kihajtott Victor- 
altárna, melylyel 80 méternyi magasság nyeretett.
Λ következő táblázatban nehány nagyobb bánya­
műre vonatkozó 1876. évbeli adatok vannak felsorolva :
A bányamű neve
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n yozo tt h a ­
tá ro k iz
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te rü le te m é te r
:0
A ofa
□  m eter
szá ­
m a
v a s ­
ból fából s z á  m a
Kudai 12 aoostol védn. 3 9 0 ,8 2 4 — 4 1 7 2 1953 8 4 18 56 4 6 2
Zdraholezi János evang. 3 2 9 ,0 7 9 — — 3 0 3 4 2 0 — — 28
Füzesi sz. háromság vn. 2 1 8 ,7 0 6 — 1 2 2 7 — 15 — 10 6 0
J l o i t z a i  R e z s ő  b á n y a 2 4 0 ,0 6 4 — — 1 1 3 8 4 4 — 4 4 6
Vulkoji Péter Pál 2 0 3 ,8 5 6 .6 — — 2 1 2 5 6 0 — — 1 2 0
A felsorolt bányaművek 1876. évi termelése a kö­
vetkezőkben tüntethető elő:
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A bányam ű neve
S z in a ra n y É r té k e Szin-
eztist
É r té k e Ö sszé rték e  |
k lg r. í r t . k r . k lg r . fr t. k r . f r t. k r .
Ruclaí ÍZ ap. bánya 102.9630 143,633 38.5 37.540 3378 60 147,011 98.5
Zdraliolczi János ev. 2.5870 3,608 86.5 517 46 53 3,655 39.5
Füzesi sz. liároms.vn. 6548 913 44.0 1484 133 56 1,047 00.«
Boitzai Rezső bánya 6.8042 9,491 86.9 27.361 2462 58 11,954 43.9
Vulkoji Péter Pál b. 21.0520 29,347 23 5.0730 523 50 29,870 73
Tekintve a k i s e b b  bányászatokat, ngy találjuk 
hogy ezeknek ngy száma, mint eredményessége tekinte­
téből az első hely a v e r e s p a t a k i  hegységek bányá­
szatát illeti.
A hegységek melyekben itt bányaművelés folytat- 
tatik a következők:
I. Az O r la  hegy .  Úgy látszik, hogy a verespa­
taki bányászat e hegyen kezdődött ismeretlen időben. 
De hogy a bányaművelés itt igen nyereséges volt, azt 
a hagyomány fenntartotta és M ű 11 e r v ο n 11 e i c he  li­
s t  e i n »Mineralgeschichte etc.« czimü müvében említi, 
hogy a múlt században két munkás hetenként 14— 16 
márka aranyt termesztett itt, a mi 7.„—9 pénzfontnak 
felel meg; továbbá hogy, a zuzdakő 1000 mázsa után 
átlag 5.7 'S zuzmü aranyat adott.
Jelenleg e hegynek felsőbb rétegei 80" mélységig 
már ki vannak aknázva és beszakadtak, az abban még 
műveletben álló bányák száma 14. Az orlai szt.-kereszt 
bányáról már megemlékeztünk.
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II. Az I g r  én és V a j d ó j a  hegyben űzött bá­
nyászat kezdete szintén ismeretlen, de az előbbiekhez 
hasonló jövedelmezőségnek emléke fennmaradt. A ne­
vezett M ü l l e r  v. R e i c h e n s t e i n  említett müvében 
feljegyezve találjuk, hogy a Lőrinczi-bányatársulat Fo- 
dor-Igrénben 1778-ban egy hét alatt 50 márka vagyis 
28 pénzfont aranyat termelt; továbbá hogy az igréni 
Szt. András bányában talált kénegek mázsája 6.9 í£ 
tiszta aranyat és 16.1 « tiszta ezüstöt adott, a mi 
5087 frt 25 kr. pénzértéknek felel meg.
Jelenleg a hegyben 19 bányatársulat dolgozik.
III. A L e t y  h e g y s é g ,  melynek bányái a múlt szá­
zadban nem csak termés aranyat, hanem ezüst fakóér- 
czet is adtak; de mivel 1 pénzfont aranyos ezüst csak 
0Ό03 rtí aranyat tartalmazott, azért a termelvény má­
zsájának értéke 575.32 írton túl nem emelkedett.
E hegységben jelenleg 5 bányatársulat dolgozik.
IV. A K i m ik  h e g y s é g b e n  található aranyereken 
és nevezetes éreztömzsökön folytattatik jelenleg a leg­
élénkebb bányászat.
Az éreztömzsök e következők:
a) a K a t r o n c z a  t ö mz s ,  melyet 1822-ben a 
»Maria mennybemenetele« és a »Szt.háromság« bánya­
társulatok kezdtek művelni, mit 1832— 1835 a Felső 
és Alsó László, Drumban és Kolcz társulatok szép ered­
ménynyel folytattak.
b) a K o r h o k  t ö m z s ö t  mely kevés szabad ara­
nyon kívül jó zúzérczeket szolgáltat, a fennebb nevezett 
két előbbi bányatársulat műveli.
c) A Q u a r c z  t ö mz s ,  melyet 1860-ban a Bá-
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trina, Lunzsesty, Szt. Ferencz, Mózes, Mária mennybe­
menetele és Szt. háromság társulatok müveitek, 1862- 
ben oly fényes eredményt, mutatott fel, hogy az Erdély­
nek átlagos évi termelését az aranynál 452, az ezüstnél 
pedig 122 fonttal emelte. — Magában a Lunzsesty 
bányában egy műszak alatt 50 font aranyat kaptak. 
A szabályos jegeczalak kétségkívül a legjelentékenyebb 
előjöveteli forma volt; — egy jegecz-csoport. maga 1 
bécsi fontot nyomott.
Jelenleg a kirniki hegységben 87 bányatársulat 
működik.
V. A k i s - k i r n i k i  hegységben 12 társulat bá- 
nyászkodik.
VI. A B o j  h e g y s é g  bányászata a legrégiebbek 
közé tartozik. Kúpján emelkedik a nagyszerű Csé­
t á t  ye  nevű vájat, mely leginkább tüzrakási munka 
segélyével müveltetett. A hegység éjszaknyugati lejtő­
jén, a »Rákosy társulat« Mátyás király nevű bányában 
van a nevezetes M angán-tömzs, mely a gazdag zuz- 
daérczeken kívül, magában 1861. julius havában 57.843 
font tiszta aranyat, 1861— 1863. terjedő időközben 
pedig összesen 8 8 2.035 font tiszta aranyat szolgáltatott.
A Boj hegységben összesen 51 bányatársulat dol­
goztat.
Ezen bányavidéken előjövő tömzsök rendkívüli 
gazdagságának jellemzésére még megemlitendőnek tart­
juk, hogy a Kornai Szt.  M i k l ó s  bányatársulat 1877. 
január 1-től kezdve ugyanazon év május 25-ig 39.oto 
kgr. aranyat az Al s ó  és F e l ső  W e r k e s  pedig a ne­
vezett évben mintegy 2.5 méter mázsa aranyat termettek.
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A verespataki hegységek fennebb vázolt bányái­
ban termelt nemesfém m e n n y i s é g é t  mai nap pon­
tosan meghatározni felette nehéz. 1857-ig, — midőn az 
államkincstárnál való kényszer-beváltási rendszer meg­
szűnt — az említett bányák összes terméke az abrud- 
bányai kir. beváltó hivatalba szállíttatott. Azon időtől 
kezdve azonban hogy az arany kereskedés szabaddá 
lön, a termelvény nagyobb része az u. n. g o z á r o k  
vagyis aranykereskedők, hajhászok, nem ritkán orgaz­
dák kezeibe kerül, kik a különböző vidékeken össze­
vásárolt aranyat kisebb-nagyobb részletekben a legkü­
lönbözőbb nevek alatt hol a bécsi pénzverdénél, hol a 
budapesti központi fémjelző hivatalnál, hol a zalathnai 
és abrudbányai beváltó hivataloknál értékesítik.
E vidék termelésének v a l ó s z í n ű s é g i  a l a p o ­
k o n  történt azon kiszámítását, melylyel a fennebb jel­
zett monográfiában találkozunk, és a mely szerint az 
átlagos évi termelés 842.s font arany és 340.2 font 
ezüst volna, nem tartjuk egészen megbízhatónak.
Nézetünk szerint inkább megközelíti a valóságot 
azon számítás, mely oly éveknek valódi, hivatalos ada­
tain alapszik, melyekben a beváltási kényszer még 
fennálván, e vidék összes termelése Abrudbányán vál­
tatott be. E szerint az 1852— 1856. terjedő 5 évi idő­
közt véve alapul, úgy találjuk, hogy a verespatakvidéki 
magán bányamüvekben átlagosan egy évben termel­
tetett:
arany ezüst értékben
798.7 font 842.6 font 568,570 frt.
Megjegyzendő azonban, hogy ezen összegek a ko-
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hóbeváltmányokban vagyis az erezek- és marákban 
foglaltató aranyat és ezüstöt nem tartalmazzák.
Mint az aranynak szintén egyik, habár ma már 
jelentéktelen lellielye megemlítendő az o l á h p i á n i  
arany fövényes torlott hegység a Hunyad - Maroson 
inneni bányamegyében.
E torlott hegység Sibót, Csóra, Oláphián, Szász­
pián, Rekita, Szászcsor, Szászsebes és Relió községek 
határain terjed ki, 19 kilométer hosszúság és 11 kilo­
méter szélességben.
Az aranymosás e vidéken már a rómaiak idejében 
nagyban űzetett, most azonban miután ismételt szak­
értői vizsgálatok kimutatták, hogy a nagybani művelet 
nem fizetődik, csak is az ottani köznép folytatja a mun­
kálatot.
E vidék aranytartalmu rétege áll fövényből, mely 
zöld és vöröses agyaggal váltakozik, — vastagsága kü­
lönböző. — 500— 3000 m. mázsa fövényből alig 0Ό34 
font arany mosható.
A b á n y a t á r s u l a t o k  s z e r v e z e t é t ,  i g a z ­
g a t á s á t  és ü z l e t i  r e n d s z e r é t  illetőleg — elte­
kintve a nagyobb bányászatoktól, melyek a bányatör­
vény értelmében szervezvék és szabályszerűen igazgat- 
tatnak, igen sajátszerü viszonyokkal találkozunk.
A bányabirtok — főleg Verespatakon — rendsze­
rint nem 128 részre, hanem több-kevesebb, pl. 24, 37. 
59 stb. részre, minden rész pedig hányadokra ('/,, ’/,, 
Vg stb.) oszlik, a hogy ép a társulat constituálása alkal­
mával fennforgóit körülmények igényelték. Annak da­
czára azonban, hogy egy u. n. egész  rész  a bánya­
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birtoknak rendszerint nagy obi) hányadát jelöli, mint a 
Ku x ,  — mégis ngy találjuk, hogy a bányabirtok e vi­
déken nagyon el van aprózva; a mi különben a saját- 
szerű telepviszonyoknak természetszerű következménye 
és egyszersmind az üzleti tőkék hiányának correctivuma 
gyanánt tekinthető. Mert mintán minden kiválóbb bir­
tokos mondhatni minden jelentékenyebb vállalatnál 
részvényes, — azért a bányaüzlet terhei netalán hosz- 
szabb ideig tartó kedvezőtlen termelési viszonyok mel­
lett és üzleti tőke hiányában is, számos egyén között 
oszolván meg, elviselhetőkké válnak; — más részről 
pedig a csak egy bányában előforduló gazdagabb lele­
tek szintén számosakkal éreztetik kedvező hatásokat és 
ez által a többi vállalat üzletben tartását is lehetővé 
teszik.
A kisebb bányászatok bírnak ugyan igazgatóval, 
bányagazdával és felőrökkel, de ezek készpénz fizetés­
ben nem részesülnek, hanem illetményeiket meghatáro­
zott számú részek után nyers terményekben kapják ki. 
Gyakori az eset, hogy maguk a részbirtokosok is nyers 
állapotban osztják fel a termékeket, és pedig nem csak 
a zúzda-követ, hanem magát a porrá tört aranyat is. E 
felosztás rendesen súly szerint történik; de előfordult 
oly eset is, midőn az nem súly, hanem f i rm é r t  ék 
szerint történt.
A munkásokat nem az igazgató fogadja fel, hanem 
minden részbirtokos maga rendeli részei aránya szerint 
a kellő számú egyéneket a munkához.
Ha a részbirtokos ezt tenni nem képes, úgy ön­
maga dolgozik családja tagjaival, a munkások tehát rit­
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kán állandók, rendesen ideiglenesek, miért is ily helye­
ken társpénztárakról szó sem lehet. —- Egy vájárnak 
heti bére — szorgalmas munka mellett — lietenkint 
2— 3 írtra mehet, mely csekély bér a könnyebb megél­
hetési viszonyok között még mindig kedvezőbb sorsot 
biztosit e vidék munkás osztályának, mint a háromszor 
oly magas bér a fővárosi munkásnak.
Rendezettebb bányászatoknál és a hol a viszonyok 
megengedik, a bérmunkások mellett igen kedvező ercd- 
ménynyel alkalmaztatik a h a s z o n b é r l e t i  rendszer: 
t. i. oly munkások szerződtetése, kik nem pénz fizetés- 
ért, hanem a termelvény egy bizonyos hányadáért 
dolgoznak.
E rendszer alkalmazása nem csak hogy tetemesen 
csökkenti az üzleti költségeket, hanem azon előnynyel 
is jár, hogy a haszonbérlők — saját érdekük által ösz- 
töneztetve — hasonlithatlanul gyorsabban és kellő fel- 
vigyázat mellett j óbban is dolgoznak, mint a bérmunkások.
A nagyági, oláhláposbányai, verespatak-orlai, ru- 
dai, vulkoji, offenbányai, boiczai és zdráholczi rendezett 
bányászatoknál állandó munkások vannak alkalmazva, 
kiknek, valamint felőreiknek béréből a fennálló társi á- 
dai szabályok szerint eszközölt levonások az illető társ­
pénztárakba folynak.
Ez lehetővé teszi, hogy az illető munkások nyug- 
bérben, betegségi járulékban és ingyen orvoslásban ré- 
szesittessenek.
így péld. az 1845-ben alapított orlai társláda va­
gyona 1878-ban 67,700 frt 10.r, krt tett.
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Az abrudbányai, verespataki és bucsumi egészség­
iig'}'] személyzet javadalmazása czéljából létesittetett 
1790-ben az u. n. n e h e z é k  a l a p  (Piset-Fond), mely 
az említett községek határából beváltásra vitt arany ér­
téke 4/5°/0-ának levonásából gyüjtetett össze s mely 
alapnak vagyona 1878-ban 156,950 frtot tett.
A nemesfémek vagy t i s z t a  állapotban, vagy u. n. 
k o l i ó é r  o z vagy m a ra  alakjában lévén értékesíthetők, 
a bányásznak feladata oda törekedni,hogy termékei ezen 
alakok valamelyikébe hozassanak. Minthogy pedig a 
bányatermékek arany-ezüst tartalmuk szerint: a) dúsér- 
czek, b) válérczek, vagy c) zuzérczek, — azért azoknak 
feldolgozása is — minőségük szerint— ' különböző.
A d ú s a r a n y  ér  ezek ,  mozsárban porrá töret­
nek, melyből az arany-ezüst vagy egyszerűen vízzel 
tisztára mosatik, vagy szérke segélyével kihuzatik, fon- 
csorittatik, az arany-ezüst pedig a foncsor lepároltatása 
után beváltatik. A mozsárban hátramaradt, vagy a szérke 
által aranymentesitett zagy (Abschwung) mint dús- 
a r a n y m a r a a kohónál váltatik be.
A v á l é r c z e k  vagyis azok, melyekben az arany 
nem mint termésarany, hanem más fémeket tartalmazó 
ásványokkal, mint fakóérczczel, ólomfényiével és kén- 
kovanddal vegyítve fordul elő, —- kézzel elkülönittet- 
nek, elapróztatnak és mint kolióércz a kohónál bevál­
tatnak.
Z ú z é r c z e  k n e k azokat nevezik, melyeknek 
aranytartalma 1000 m. mázsában 0.2— 1.0 klgr. között 
változik.
Ezek kellő kiválasztás után a zúzdákban töretnek
3NEMESFÉM-BÁNYÁSZAT.
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fel. Az ily módon nyert lisztnek nedves nton kiválaszt­
ható nemes fémtartalma kézi széren és később szerkón 
vonatik ki és ép oly eljárás alá jő, mint a dúsérczekből 
nyert szabadarany.
A még tovább is nemes fémet tartalmazó lisztek 
pedig saj átlagos kezelés utján m ar a alakjában concen- 
tráltatnak és beváltás végett szintén a kohóhoz jutnak.
Itt megjegyzendő, hogy a zúzdák az egész nemes­
fémbányavidéken kivétel nélkül mindenütt vizerő által 
hajtatnak. Verespatakon és Korúén a zúzda-üzemre 
szükséges hó, eső- és forrásvíz öt víztartóban gyüjtetik 
össze, melyek 14 millió köbláb (442,000 köbméter) vizet 
képesek felfogni. Az esés a legmagasabb ponttól a legmé­
lyebbig V erespatakon 45 5, Komán pedig 417 mólért tesz.
III. Az aranykerület összes termelése.
Az erdélyi aranybányakerület összes termelésének 
meghatározásánál liat évnek hivatalos adatait használtam 
fel, melyek a következő táblázatban állíthatók össze. Ter­
meltetett az erdélyi aranykeriiletben:
(i·)
1
Ev Arany j Ezüst Összérték
k i 1 o g r am m frt kr
1872 822.4070 1528.539 1,284.826 15
1873 686.3173 1179.507 1,063.568 30
1874
j
777.9421 1300.068 1,202.235 39
1875 970.2504 1949.869 1,528.987 51
1876 1276.4462 2282.997 1,986.111 38
1877
1
1109.5540 1931 906 1,721.623 53
1872— 1877 5642.9170 10,172.886 8,787.352 26
átlag egy évre 940.4861 1695.481 1,464.553 71
3*
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A két utolsó évnek, 1876 és 1877-nek arany- és 
ezüsttermelése az egyes beváltási helyek között a követ­
kező módon oszlott meg.
Beváltatott ugyanis:
(II) 1876-ban
A  beváltás helye
arany ezüst. Érték
kilogramm frt kr
Az abrudbányai kir. beváltó hi­
vatalnál 208.7545 91.359 299,434 83
A zalathnai kir. beváltó liivataln. 508.2465 245.023 775,695 93
A zalathnai kir. kohónál 236.0109 348.759 360,623 51
A csertesti kir. beváltó » 36.1888 13.375 51,687 12
A csertesti kir. kohónál 48.7512 172.991 83,577 11
Az oláhláposbányai kir. bánya és 
kohó 66.0000 1136.000 295,828 75
Az ó-rodnai kohónál 1.6467 222.098 66,308 46
A budapesti főfémjelző hivatalnál 60.9930 23.060 87,160 63
A bécsi cs. kir. pénzverdénél 77.8546 30.332 111,337 04
Összes termelés 18 76-ban 1276.4462 2282.997 2,131,714 381)
(in.) 1877-ben
A  beváltás helye
arany ezüst Érték 1
1
kilogramm frt kr
Az abrudbányai kir. beváltó hi­
vatalnál 213.4826 91.8254 306,072 51
A zalatnai kir. beváltóhivatalnál 413.3076 189.9962 593,663 76
A « « kohónál 212.4885 282.4715 324,439 58
A csertesti kir. beváltóhivatalnál 32.4945 11.4441 46,359 79
A « <c kohónál 12.2016 49.9872 21,520 08
Az oláláposbányai kir. hánya és 
kohó 91.4270 1015.1050 296,704 61
Az ó-rodnai kir. kohónál 1.8389 241.4416 68,955
A budapesti főfémjelző hivatalnál 95.2040 35.1220 135,970 56 !
A bécsi cs. kir. pénzverdénél 37.1093 14.5130 53,073 64 ;
Összes termelés 187 7-ben 1109.5540 1932.9060 1,846,759 532j|
') Ezen összegből esik az arany ós ezüsttel együtt beváltott réz és 
ólomra 145,603 frt.
2) Ezen összegből esik az arany és ezüsttel együtt beváltott réz és 
ólomra 125,136 frt.
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Az (I.) alatt összeállított fennebbi táblázatból kitű­
nik tehát, hogy az 1872— 1877-ig lefolyt hat év alatt 
az e r d é l y i  ö s s z e s  aranytermelés 5 642,917 0 kgrmot, 
az ezüsttermelés pedig 10,172.886 klgrmottett, 8,787.352 
frt 26 kr értékben.
Ebből esik á t l a g  e g y  é v r e  
arany ezüst értékben
940.4861 kgr. 1,695.481 kgr. 1,464.553 frt 71 kr
Ezzel szemben az összes aranymennyiség, melyet 
egész  M a g y a r o r s z á g  termel, egy, számos évek 
eredményein alapuló számítás szerint é v e n  k i n t  á t ­
l a g o s a n  1577 2 kgrra tehető.
E tekintélyes mennyiséget— mely hazánkat Európa 
második aranytermelő államává teszi — összehasonlítva 
az erdélyi részekben évenkint átlag termelt 940.4861 
klgrmal, — úgy találjuk, h o g y  h a z á n k  ö s s z e s  évi  
a r a n y t e r m e l é s é n e k  60°/0- á t , t e h á t  t ö b b e t  
m i n t  f e l é t  az e r d é l y i  r é s z e k  s z o l g á l t a t j á k .
Megjegyzendő még, hogy ezen átlagos 60°/0 nem 
a legkedvezőbb évek eredményein alapszik, s hogy a 
termelés az erdélyi bányavidéken az össztermelés átla­
gához képest időnkint 73°/0-ra (1877-), máskor meg 
épen 8 l7 0-ra (1876) emelkedik.
Tekintettel továbbá arra, hogy az ezüst értéke úgy 
viszonylik az aranyéhoz, mint 1 : 1 5 . 5,  — világos a fen­
nebbi táblázatból az is, hogy az erdélyi bányászatban 
az arany liasonlithatlanul fontosabb szerepet játszik, mint 
az ezüst.
Hasonlítsuk most össze a nemes fémtermelést a kő­
s z é n t e r m e l é s s e l .  Mindenki tudja, hogy az állam­
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kincstár ép úgy mint magántársulatok óriási áldozato­
kat hoztak a zsilvölgyi kőszénbányászat érdekében. A 
valódi édesanyai gondozással ápolt kőszénbányászatnak 
számokban kifejezett eredményei az utóbbi években a 
következők voltak.
Termeltetett ásványszén a zsilvölgyi bányákban 
összesen:
1872. 748,438 frt 50 kr 1875. 542,592 frt — kr
1873. 596,037 « 15 < 1876. 462,979 « 29 «
1874. 487,189 < 66 c
Tehát a magántársulatok és a kincstár által hozott 
roppant áldozatok daczára, melyekkel ez utóbbi — mi­
ként magát az a r a d i  k e r e s k. és i p a r -  k a m a r a  
1877-i jelentésében kifejezi — a v e r s e n y  a l a p t é ­
n y e z ő i t  m i n t e g y  m e g h a m i s i t j a, — azt tapasz­
taljuk, hogy az ásványszéntermelés nem csak hogy ha­
ladást, nem tanusit, hanem évről évre határozottan ha­
nyatlik, hat év alatt 39°/0 csökkenést mutatván. — Az 
1876-ban termelt érték nem egészen i/ i részét teszi az 
ugyanazon évben termelt arany- ezüst értékének; — s 
a kipcstár, mely a zsilvölgyi ásványszénben termelt ér­
téknek rendszerint felét szokta szolgáltatni; — az 1878-i 
termelési előirányzatban, zsilvölgyi bányáira 238,312 
frt árn kőszén termelését vette fel, mely termelés mel­
lett azonban 110,007 forint t i s z t a  h i á n y  is előirá­
nyozva lön.
A nemes fémek meg az ásványszén termelési ered­
ményei, értéköket tekintve a következő arányokat mu-
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az erdélyi összes bányászati termelésből esik 
1876-ban 1877-ben
az arany-ezüstre . 58.43 % 56.54 %
az ásvány szénre . 13.54% 16.41 %
De nemcsak az ásványszénnel szemben, hanem az 
ö s s z e s  b á n y á s z a t i  t e r m e l é s s e l  szem­
ben is diadalmasan kiállja az összehasonlítást a nemes­
fém-bányászat.
Aranyon és esüstön kívül termel az erdélyi bánya­
ipar ásványszenet, r e z e t, ó l mot ,  h i g a n y t  és b a rn a ­
k ö v e  t.
Hogy minő arányban áll az ásványszén-termelés a 
nemesfémhez, —- azt fennebb láttuk. Itt felemlíteni kí­
vánjuk, hogy az erdélyi réz-, ólom-, higany-, vas és 
barnakőtermelés összesen adott:
1876- ban . . . 1,022.334 frt 95 kr értéket
1877- ben . . . 883,666 « 37 « <
mely összegeket, ha az ugyanazon években termelt arany 
és ezüst értékével (I) összehasonlítjuk, kitűnik a kettő 
közötti nagymérvű különbség.
Hasonlítsuk most össze az eddig felsorolt három 
termelési csoportot. Hivatalos adatok szerint tett Erdély 
összes bányatermelése:
1876-ban
3 , 6 4 7 , 6 6 9  frt 8 2  krt, — ebből esik az 
arany-ezüstre . . 2 , 1 3 1 , 7 1 4  frt 3 8  kr vagyis 58.43 %
S Ä S  1 , 0 2 2 , 3 3 4  » 9 5  « « 2 8 . 3 %
ásványszónro . . 4 9 3 , 6 2 0  » 4 9  « 4 1 3 .5 4  %
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1877-ben
3,265,950 frt 66 kr, ebből esik 
1,846,759 « 53 » vagyis 56.54 % 
883,666 < 37 « « 27.5 %
535,524 « 76 c « 16.41%
Ezen összehasonlításból kitűnik mindenekelőtt az, 
hogy a termelt arany és ezüst értéke ngy 1876-ban, mint 
1877-ben az összes erdélyi bányatermelés felénél jóval 
többet tesz; — továbbá, hogy a termelt réz, ólom, hi­
gany, vas és barnakő összes értéke még felét sem teszi 
az arany-ezüst értékének s alig emelkedik az összes ter­
melés egy negyedén tú l; — s végül, hogy az erdélyrész- 
beli ásványszéntermelés az arany-ezüst termeléssel szem­
ben nem egészen egy negyedrészt, az összes bányater­
melés ellenében pedig valamivel többet, mint egy hatod­
részt képvisel.
Hosszabb időköz eredményeit véve vizsgálat alá, 
azon meggyőződésre jutunk, hogy a j e 1 e n s z á z a d  fo­
l y a m á b a n  a s z a b a d a r a n y  t e r m e l é s e  b á n y a ­
v i d é k ü n k ö n  n e m c s ö k k e n t ,  sőt ellenkezőleg, a 
legújabb időben tetemes emelkedést tanúsít. Termelte­
tett ugyanis Erdélyben arany:
1834-ben 3031 mark vagyis 851.. kgr. 
1836-ban 3348 « « 940.. «
E mennyiség — főleg az utóbbi — teljesen össze­
esik az újabb évek termelési eredményei alapján kiszá­
mított évi átlaggal, mely mint fennebb láttuk, 940., klgr. 
aranyat tesz. De ha figyelembe vesszük, hogy a válércz 
és mara-termelés — melyeknek arany tartalma a termelt 
aranymennyiségnek igen jelentékeny részét képezte —
arany-ezüstre . .
réz, ólom, higany, 
vas és barnaköre
ásványszénre 0 ·
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1834. óta rendkívüli mérvben csökkent, holott az össz­
termelés változatlan maradt, sőt növekedett is : igen ter­
mészetes, hogy a szabad arany növekedő termelésének 
kell ezen eredményt tulajdonítanunk.
Az erdélyi arany termelésnek az utóbbi években mu­
tatkozó emelkedése, bár látszólag kedvező eredményként 
tűnik fel, — közelebbről vizsgálva, legkevésbbé sem ör­
vendetes. Mert miután a termelés — miként említettük 
s mint azt később bővebben ki fogjuk fejteni — egye­
dül a szabadaranynál növekszik, ellenben az érczek és 
maráknál csökken, — ez, eltekintve egyes gazdagabb 
szabadarany leletektől, főleg a z s á k m á n y o l ó  b á ­
n y á s z a t  t e r j e d é s é r e  mutat; mia rendszeresbányá­
szat elhanyagolásával és az egész termelési ág jövőjének 
koczkáztatásával jár. H o g y  m e n n y i b e n  v a n  a 
k i n c s t á r i  k o h á s z a t  h i v a t v a  ezen b a j o n  s e g í ­
teni ,  — arról később szólandunk.
Miként a (II.) és (III.) alatt közlött fennebbi kimu­
tatásokból látható, úgy a szabadarany, mint az arany- 
tartalmú érez és mara értékesítésének főhelye Z a 1 a t n a, 
mely az 1876. évben egymaga . 1,136,319 írt 44 kr, 
1877. « pedig . . 918,103 t 34 »
értékű aranyat és ezüstöt szállított a körmöczbányai 
pénzverdébe, tehát már eddig is az összes beváltó helyek 
között főszerepet játszik s a jövőben még fontosabb sze­
repre van hivatva, mint központi beváltásnak és kohó­
nak székhelye.
Ha a mondottakhoz még hozzávesszük azt, hogy a 
nemes fémbányászat által évenként termelt arany és 
ezüstnek ára átlag 1.. milló forint, készpénz alakjában
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jut forgalomba a termelők között, uj nedveket juttatván 
a gazdasági élet minden ereibe ; — lia figyelemre mél­
tatjuk azt, hogy legalább 40,000-re megy azok száma, 
kik részint közvetlenül részint közvetve a nemesfém-bá­
nyászat után élnek, s kiknek — miután e vidéken a me­
zőgazdaság vagy ipar előfeltételei teljesen hiányoznak 
— a bányászat hanyatlása esetén nem csak adóképes­
ségük, hanem épen lételük volna veszélyeztetve; — re- 
mélljük eléggé igazolva van a nagy közdasági fontosság, 
melyet a bányaipar ezen ágának tulajdonítottunk.*)
*) Nem mulaszthatom el itt hálás köszönetemet nyilvánítani a zalath- 
nai Mr. hányakapitányságnak azon szives készségéért, mellyel a szükségelt 
adatokat rendelkezésemre bocsátotta.
IV. Kohászat. Vegytani termelvények.
A nemesfémbányászat termékei között fő fontos­
sággal nem a szabad arany bir, hanem a kohókban fel­
dolgoztatni szokott é r e z  és m a r  a. A szabad arany 
előjövetele bizonytalan, a véletlentől függő — és igy 
az i'ealis számítás factoraként számba nem vehető. Ellen­
ben az érez és a mara oly termékek, melyek nem túl­
ságos gazdagságuk, hanem nagy mennyiségük által bír­
nak fontossággal; észszerüleg folytatott bányaüzem 
mellett a tömeges termelést és ezáltal a vállalatnak á l­
l a n d ó  j ö v e d e l m e z ő s é g e t  biztosítván, mig egy­
részről annak fennmaradását lehetővé teszik, addig más­
részről a folytonos feltárások következtében a gyakoribb 
és gazdagabb szabad arany leletek valószínűségét is 
emelik.
Ha a számadatok nem is bizonyitnák, a fennebb 
részletezett körülmények elég hangosan hirdetik, hogy 
az erdélyi aranykerületben az érez- és maratermelés 
jelentékenyen csökkent.
Az utóbbi évek termelési eredményei a követ­
kezők.
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Beváltatott érez és mara a zalatlmai, csertesti és 
offenbányai kohóknál, később csak a két előbbinél :
Év
r
Erez és mara Pénzérték
kilogramm frt kr
1871 1,600,035 285,997 86.5
1872 1,065,122 239,061 46
1873 1,408,102 243,848 —
1874 871,229 202,806 —
1875 796,069 240,163 —
1876 1,020,700 313,847 —
1877 1,212,269 330,845 44
1871— 1877 7,973,526 1,856,568 76
átlag egy évre 1,139,07 5 265,224 10
Látható ezen kimutatásból, hogy az érez- és mara- 
beváltás öt évi rövid időköz alatt 1871— 1875-ki súly 
szerint több mint 5O0/o-kal csökkent; hogy ugyanily 
nagymérvű csökkenés az értékben nem tapasztalható, 
annak abban rejlik magyarázata, hogy a termelők 1874. 
és 1875-ben termékeiknek már csakis legjavát voltak 
képesek tényleges károsodás nélkül beváltani; a kevésbé 
jót pedig eldobták vagy halomra gyűjtötték, várva ked­
vezőbb beváltási viszonyokat. Az 1876. és 1877-ben 
mutatkozó hirteleni emelkedés az állandó javulás biztos 
jelének nem tekinthető; inkább lehet azt véletlen kö­
rülményeknek, főleg egyes bányák kedvező termelé­
sének tulajdonitni, mi péld. abból is kitűnik, hogy a 
nagyági bánya egymaga 1877-ben ilynemű termékei­
ért 205,000 irtot kapott szabadon; habár másrészről
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nem minden alap nélkül lehet következtetni, hogy az 
érez és mara termelésre eddigelé oly nehezen súlyosodé 
kohászati viszonyokban beállott kedvezőbb fordulat — 
mi épen 1875-re esik — a bányászokba uj reményt 
öntött és a termelési kedvet fokozta.
A véletlen körülmények befolyása alatt álló egyes 
évi, nagyon is ingadozó termelési eredmények helyett,
— mint azokat a (IV.) táblázat feltünteti — helyesebb 
az 1871— 1877. lefolyt bét év termelési á t l a g á t  ven­
nünk a következtetések alapjául. Ezen bét évi átlag 
1,139,075 kgr érczet és marát ad 265,224 frt 10 kr 
értékben.
Ha már most visszamegyünk egy pár évtizeddel 
korábbi időszakra, és vizsgáljuk az akkori termelést, 
midőn a nevezett kincstári kohók érczet és marát bevál­
tottak, például:
klg. értékben
1842- ben 3,445,825 558,266 frt,
1843- ban 3,632,381 592,160 >
két év alatt: 7,078,206 1,150,426 frt értékben
— úgy találjuk, hogy az akkori évi beváltás a jelenlegi 
évi átlagot súlyra nézve h á r o m s z o r ,  értékre pedig 
k é t s z e r  haladta meg; továbbá hogy a jelenlegi leg­
jobb évnek, 1871-nek termelése is 50 n/0-kai marad el 
még az 1842-ki termés mögött is; s látjuk végül, hogy 
jelenleg súly és érték tekintetében b é t  év a l a t t  a l i g  
v á l t a t i k  be a n n y i ,  m i n t  a n e g y v e n e s  é v e k ­
b e n  k é t  év a l a t t .
Az érez- és maratermelésnek nagymérvű csökke­
nése, kapcsolatban ama fennebb kimutatott ténynyel,
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hogy az évi aranytermelés nem hanyatlik, hanem még 
emelkedést mutat, önként vezet azon következtetésre, 
hogy nemes fém bányászatunk nem nyugszik egészséges és 
biztos alapokon; hogy ama tényezők, melyek a bányászt 
az érez- és maratermelés felhagyására vagy tetemes 
megszorítására vezetik, névszerint a tú l  m a g a s  és 
m á r  n e m g y ő z h e t ő  k o h ó s i t á s i  k ö l t s é g e k  a 
bányászt a rendszeres bányaművelés elhagyására és ki­
zárólag finom bányaarany keresésére, vagyis a z s á k- 
m á n y o l ó  b á n y á s z a t r a ,  a b á n y á s z a t i  r ab l ó-  
g a z d á l k o d á s r a  k é n y s z e r í t i k .
Mindezek folytán alig szenvedhet kétséget, hogy a 
n e m e s f é m b á n y á s z a t  e g y e d ü l i  b i z t o s  a l a p ­
j á t  k é p e z ő  t e r m e l é s i  á g n a k ,  az ércz-  és 
m a r a t e r m e l é s n e k  k é n y s z e r ű  e l h a n y a g o ­
l á s a  az e r d é l y i ' é s z b e l i  ös s zes  a r a n y -  és 
e z ü s t t e r m e l é s r e  v é g z e t e s s é  v á l h a t i k ,  ha  
k o r m á n y u n k  a m á r  n é l k ü l ö z  h e t i e n n é  v á l t  
s e g é l y t  n e m a m a g a  i d e j é b e n  n y ú j t j a .
Minthogy az érczek és marák arany-ezüst tartalma 
nem nyerhető ki oly egyszerű, nedves utón való feldol­
gozás által, mint a szabad arany, hanem csakis n a g y  
t ő k é t ,  s z a k é r t e l m e t  é s  t e t e m e s  m u n k á t  
i g é n y l ő  e r ő m ű  t a n i  és v e g y é s z e t i  m ű f o l y a ­
m o k  s e g é l y é v e l ,  azért az államkincstár — a bá­
nyászatot segélyzendő — Zalathnán, Csertesten, Offen-
r
bányán, O-Rödnán és Oláhláposbányán nemesfém­
kohókat állított fel. Ezek közül az offenbányai újabb 
időben be lett, a csertesti pedig legközelebbről be lesz 
szüntetve, s miután az ó-rodnai és oláhláposbányai ko­
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hóknál beváltott erezek csekély aranytalommal bírnak 
szorítkozhatunk kizárólag a zalathnai kohóra, mint a 
mely különben is hivatva van nemcsak mint központi 
beváltó kohó, hanem egyidejűleg mint a bányászat jö­
vőjére a legnagyobb befolyással biró reformok minta­
iskolája szerepelni.
Az államkincstár a kohó fentartása és üzeme által 
igényelt tőkét kölcsönképen előlegezi 3 °/0 -ra, s miután ve­
zérelv gyanánt mondatott ki, h o g y  a f é m k o h ó  ne m 
n y e r e s é g r e  d o l goz ó ,  h a n e m  k i z á r ó l a g  nem-  
z e t g a z d a s á g i i r á n y z a t t a l  b i r ó  i n t é z  m é n y, 
azért az állam lemond a kohósitásból származható ha­
szonról, csak arra törekszik, hogy ne károsodjék.
Ennélfogva a b á n y a t e r m é k e k  k o h ó s i t á s a  
a b á n y a m i v e l ő k  t e r h é r e  t ö r t é n i k ,  ezek hor­
dozzák a kohósitás összes költségeit, melyek minden 
egyes beváltó féltől a megái lapított b e v á l t á s i  á r ­
s z a b á l y  szerint akkor vonatnak le, midőn beváltmá- 
nyának súly és finomsági tartalom szerint kiszámított 
értéke készpénzben a beváltó pénztár által kifizettetik.
Mindaddig, inig a termelési factorok, a munkabér, 
anyagszerek, élelmi czikkek és szállítási költségek, to­
vábbá a termelvény értéke h e l y e s  a r á n y b a n  á l ­
l a n a k  a kohóbeváltási árszabály tételeivel, melyek 
mint levonások a termelőre nézve szintén termelési költ­
ség hatásával bírnak, mindaddig a kincst. beváltó kohó 
a legjótékonyabb intézménynek nevezhető, mert biztos 
kelendőséget szerez a bányászat különben nehezen érté­
kesíthető termékeinek.
De ha a nevezett tényezők közötti helyes arány
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megbomlik, lia a kohósitás költségei oly magasra emel­
kednek, hogy az erezek és marák termelése a túlságos 
beváltási levonások folytán haszon helyett positiv vesz­
teséggel jár: ekkor már megszűnik a kohó állami keze­
lésének a bányászatra gyakorolt előnyös hatása, s be­
következik ennek épen ellenkezője, az t. i., hogy az 
állam e téren a magánversenyt lehetetlenitvén, ő maga 
pedig olcsón dolgozni képes nem lévén, oda vezeti a 
bányászatot, hogy ez — mint fennebb láttuk — a nem 
fizetődő érez- és maratermeléssel felhagy, egész törek­
vését kizárólag szabad arany keresésére fordítja,miáltal 
a bányaipart fenmaradása biztos útjáról eltereli és lottó­
játékhoz hasonló szerencsepróbálássá aljasitja.
A nemesfém-bányászat újabb időben ép az imént 
vázolt veszélyes helyzetbe jutott azon körülménynél 
fogva, hogy egy, a változott termelési és üzleti viszo­
nyoknak megfelelő, a kor és a tudomány színvonalán 
álló kohóűzemi módszer behozatala helyett, a kormány 
az utóbbi évek folyamában több Ízben, utoljára pedig 
1871-ben megállapított beváltási árszabály tételeit mind 
magasabb és magasabbra emelte, nem gondolva meg, 
hogy a kohósitás azon módja, mely egy századdal ez­
előtt teljesen megfelelő volt, ma már a gyökeresen meg­
változott viszonyok közt oly helyzetet teremt, melyben 
a magánbányászat és az államkincstár érdekei ki nem 
egyeztethető ellentétbejutnak; amennyiben — minta 
tények bebizonyították — a magánbányászatot vég­
pusztulással fenyegető magas beváltási árak daczára 
sem volt elkerülhető az államkincstár károsodása.
Tagadhatlan, hogy ezen abnormis helyzet meg­
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teremtése részben a fa és faszén ára folytonos emelke­
désének (mit Zalathna vidékén a kincstári erdőszet szol­
gáltat a kincstári kohónak, természetesen a bányászok 
költségén), a munkabérek és fizetések növekedésének, 
a költséges igazgatási és ellenőrzési rendszernek, — 
részben pedig a beváltott é r c z e k  és m a r á k  f ém­
t a r t a l m a  c s ö k k e n é s é n e k  tulajdonítható, mely 
utóbbi ugyanoly mérvben drágítja a kohósitást. Látjuk 
például, hogy mig a Zalathnán és Offenbányán bevál­
tott érczek és marák fémtartalma 1871— 1873. átlag 
0Ό342 font aranyos ezüst volt, addig az 1874-ki be- 
váltmányoké csak 0Ό331 pfont volt, tehát az utóbbiak 
fémtartalmúkban 4 °/0 csökkenést mutatnak.
A régi kohóüzemi technica mellett, az érczek és 
marák fém tartalmának csökkenése nagyban hozzájárult 
— a felcsigázott beváltási költségek daczára — a kincs­
tár károsításához.
Az 1871— 1873. évi időszakra eső kohóbeváltmá- 
nyok nyers értéke évenként átlag 262,844 frtottett; — 
ugyanezen idő alatt a kohósitás költségei évenként 
63,981 frtra emelkedtek; tehát a bányamivelők a nyers 
fémérték 25°/0-át fizették a kincstárnak kohósitási költ­
ségek czimén. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ezen 
2 5 °/0 a levonások átlagát jelzi és még kedvezőnek mond­
ható oly esetekkel szemben, midőn a fémértéknek 
50—70°/o-a vonatik le. Ez más szavakkal annyit tesz, 
hogy a termelés ennyi százalékkal drágittatik meg.
Mi sem világosabb tehát mint az, hogy a termelő, 
ki, hogy nagy költséggel előállított productumát elad­
hassa, kénytelen a vásárlónak a termék értékének
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25— 7 0 °/0 -át ráfizetni, szükségképen a termeléssel való 
felhagyásra kényszerittetik.
Igazolta is ezt a tapasztalás, mely a hányamüvek 
és a munkások számában évről-évre csökkenést tanúsít. 
A korábbi évek jelentékenyebb számához képest látjuk 
péld., hogy 1873-ban csak 516 bányamű volt munká­
ban, 8369 munkással, 1876-ban pedig a bányamüvek 
száma már 382-re, a munkásoké 6613-ra szállott.
S mégis e túlságos levonás mellett is kellett az ál­
lamnak károsodni.
Ugyanis a legutolsó beváltási árszabály értelmében 
oly érczek és marákért, melyeknek kénle-tartalma 
50— 55 °/0, fémtartalma pedig 0Ό33 font aranyos ezüst, 
fizet a beváltó fél c s a k  o l v a s z t á s i  k ö l t s é g  czi- 
m é n (mert az összes kohósitási költség mázsánként át­
lag 3 frt 80 krra rúg) mázsánként 1 frt 33 krt, holott e 
költség tényleg 1 frt 98 krt tesz, minélfogva az állam 
vesztesége minden beváltott mázsa érez és mara után 
65 kr., — ha csak az egyes üzleti évek végén mutat­
kozó termelési többlet — minek ugyan a kohó intéz­
mény rendeltetése szerint nem volna szabad előfordul­
nia — nem fedezi a veszteséget.
Már most a kohó ha még nagyobb mérvben káro­
sodni nem akart, a beváltási levonásokat nem csökkent­
hétté, — sőt még emelni kellett volna az egyes tétele­
ket, mint a hogy 1871-ig történt. Ez azonban viszont a 
beváltmányok még fokozottabb apadását, a fémbányá­
szat hanyatlását és végül az egész kohóüzem beszünte­
tését vonta volna maga után.
Eredményül áll a tény, hogy a koliósitás régi rend­
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szere egy oly circulus vitiosust hozott létre, melyből az 
eddig követett utón kibontakozni lehetetlen volt.
Csak természetes tehát, ha a kolozsvári bányaigaz­
gatóság ily körülmények között nem érzett hajlan­
dóságot azon k ö z ö s  t a n á c s k o z m á n y o k  éven- 
kinti megtartására, melyek a pénzügyministerium 1867. 
évi 69,292. sz. és 1868. évi 28,423. sz. rendeletéin ala­
pulnak.
E súlyos bajon csakis a kohóüzem technikájának 
gyökeres reformálása segíthetett; olyszerü átalakítása az 
eddigi müfolyamnak; hogy a beváltmányok gyorsab­
ban, kevesebb veszteséggel s a mi főfontosságu, olcsóbb 
módon értékesíttethessenek, vagyis hogy a kohósitási 
költségek tetemesen leszállittathassanak; mert nemes­
fém-bányászatunk fennmaradásának főfeltételét a szegé­
nyebb érczek és marák értékesítésének lehetővététele 
képezte.
Mindezen körülmények méltányló tekintetbevételre 
találtak végre mérvadó közökben is, és 1875-ben kezde­
tét vette a zalathnai kohó átalakítása, m i r é s z b e n  
m á r  be  is f e j e z t e t e t t ,  r é s z b e n  p e d i g  s ü r ­
gős  b e f e j e z é s r e  vár .
Az irányelv, mely ezen vállalatnál követendő volt. 
a k o h ó ü z e m n e k  o l y s z e r ü  r e f o r m á l á s a ,  h o g y  
a b e v á l t m á n y  o k b ó l  a z ok  f é m t a r t a l m á n  kí ­
v ü l  és a m e l l e t t  mé g  o l y  v e g y é s z e t i  t e r ­
m é n y e k  is n y e r e s s e n e k ,  m e l y e k  é r t é k e s í ­
t é s e  e g y r é s z r ő l  a f é m e l ő á l l i t á s  k ö l t s é g e i t  
c s ö k k e n  t v  én, a s z e g é n y e b b  é r c z e k  és ma- 
r á k  é r t é k e s i t h e t é s é t  is l e h e t ő v é  t e s z i ;  s a
4*
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m e l y e k  m á s r é s z r ő l  a g y á r i  i p a r n a k  a l e g ­
s z ü k s é g e s e b b  s e g é d a n y a g o k a t  a l e h e t ő  
l e g o l c s ó b b  á r o n  s z o l g á l t a s s á k  és a z á l t a l  
g y á r i  i p a r u n k  e m e l k e d é s é t  e l ő s e g í t s é k .
Miután a kohóüzem uj berendezése, a mint az a 
zalathnai fémkohónál kisérletképen részben már meg­
valósíttatott, a legjobb eredményeket mutatja fel, — 
azért a legsürgősebb feladatok közé tartozik, a m é g 
h i á n y z ó  t e r m e l é s i  á g a k a t  is é l e t b e l é p ­
t e t n i ;  mi ha megtörténem!, meg vagyunk győződve, 
hogy a zalathnai kohó fényesen meg fog felelni rendel­
tetésének.
A kohókincstár ugyanis azon kedvező helyzetben 
van, hogy a beváltó feleknek csakis az érczek és marók­
ban foglaltató arany- és ezüst-tartalmat fizeti meg; min­
den egyéb, nevezetesen a kén, vas és réz ingyen jut a 
kohó tulajdonába. Régebben ezek — a csekély mennyi­
ségű rezet kivéve — nem értékesíttettek. Mostantól 
kezdve azonban, miután a kohó e czélra be lett és ille­
tőleg be lesz rendezve, képes lesz az általános gyári ipar 
által igényelt legfontosabb mellékterményeket, név sze­
rint : k é n t ,  c o n c e n t r á l t  k é n s a v a t ,  f ü s t ö l g ő  
k é n s a v a t ,  r é z g á l i c z o t ,  v a s g á l i c z o t ,  g l au-  
b e r s ó t  s e g y e b e k e t  termelni.
A kedvező termelési körülmények s főleg az, hogy 
a termelés nyers anyagát ingyen kapja, azon kedvező 
helyzetbe juttatják a kohót, hogy rendkívüli olcsó ára­
kon adható vegygyártmányai biztos kelendőségére szá­
míthatván, képes lesz egyrészről az érez és mara bevál­
tási árait a minimumra reducálni, a mi a bányaipar
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emelkedését és a beváltmányok tömeges termelését vo- 
nandja maga után; — s liogy képes lesz másrészről 
gyári iparunknak olcsó segédanyagokat szolgáltatni, 
a mi nemcsak az ipar emelkedését, hanem — mint látni 
fogjuk — mezőgazdaságunk elősegélését is eredmé­
nyezni fogja.
Az, h o g y  az á l l a m k i n c s t á r  c s a k u g y a n  
h i v a t v a v a n a  h a z á n k b a n  n a g y o n  is s z e r é n y  
k ö r r e  s z o r í t k o z ó  v e g y g y á r t á s  t e r é n  ú t t ö ­
r ő i  eg és k e z d e m é n y e z ő l e g  f e l l é p n i ,  — k é t ­
s é g e t  nem szenved, ha meggondoljuk, hogy az ily 
gyártmányok előállítására legelső sorban hivatott fém­
kohászat a kincstár kezében van; — és hogy egyedül 
az állam képes az uttörés és példaadással összekötött — 
habár jelentéktelen — áldozatokat meghozni, melyek 
nélkül se uj iparágak keletkezni, se a már meglevők 
tovább fejlődni nem fognak.
Természetes következménye ez azon körülmény­
nek, hogy az említett vegygyártmányok — daczára, 
hogy a termelésűkhez megkivántató nyersanyagok az 
országban nagy mennyiségben állanak rendelkezésre — 
belföldön alig egy pár gyárban s a szükségletet nem 
fedező mennyiségben állíttatnak elő; a külföldi termel- 
vények pedig — drágaságuk által lehetetlenítik a hazai 
gyári ipar fejlődését.
Azon kérdésre, hogy váljon tisztán ü z l e t i  szem­
pontból tekintve indokolt-e, hogy az államkincstár ve­
gyészeti termékek előállításával foglalkozzék? — sza­
badjon egy szaktekintély szavaival válaszolnunk, ki a 
»Pester Lloyd« 1878. februári számaiban közlött és
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közgazdasági állapotainknak 1877. évi fejlődését tár- 
gyazó czikksorozatában a v e g y é s z e t i  i p a r  t er -  
m e l v é n y e i r ő l  a következőleg nyilatkozik:
Magyarországnak a szó szoros értelmében vett ve­
gyészeti ipara, egyes szakemberek részéről már több 
év óta tapasztalható erőfeszítés daczára, még mind csak 
a kezdet stádiumában van. A múlt (1877.) évet illetőleg 
is fájdalom, inkább hanyatlás, mint haladás consta- 
tálható.
Ezen iparággal foglalkozó jelentékenyebb vállalat 
Magyarországon és melléktartományaiban kevés van· 
sőt még az e szakba vágó kisebb vállalatok száma is 
csekély, úgy hogy a tapasztalás teljesen igazolni látszik 
azon meggyőződést, miszerint a vegyészeti ipar Magyar- 
országon a k o r m á n y  a l a p o s  t á m o g a t á s a  né l ­
k ü l  még hosszú időig nem lesz képes kifejlődni. Még 
az ipari vállalatok rohamos alapításának korszakában 
is, midőn a vállalkozási kedv oly nagy volt, — kevés 
figyelmet fordítottak e szakmára; hiányzott a szakérte­
lem és ennek folytán az ilynemű vállalatok jövedelme­
zősége iránti bizalom.
A k é n s a v-gyártásában a nagy-bocskói vegygyá- 
ron kívül még három vállalat vesz részt, névszerint a 
cs. kir. osztr. államvaspályatársulat kénsav-gyára Μ o 1- 
d o v á n ,  a Waagenmann, Seybel és t-sa czég kénsav- 
gyára B ö s i n g b e n é s a  f i u m e i  Stabilimento di pro- 
dotti chemici; — megjegyzendő azonban, hogy a n.- 
bocskói gyár kénsavat — az annak concentrálásához 
nélktilözhetlen platin készülék hiányában — nem a 
forgalom számára, hanem csak saját szükségletére tér-
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mei. A nevezett gyárak termelési k é p e s s é g e  elég 
nagy volna ugyan a mintegy 50,000 m. mázsát tevő 
belföldi szükséglet fedezésére; de hogy a szükségletet 
t é n y l e g  nem fedezi, kitűnik abból, hogy évenkint 
jelentékeny mennyiségű kénsav importáltatik kül­
földről.
F ü s t ö l g ő  k é n  s av  Magyarországon egyáltalá­
ban nem termeltetik, jóllehet az — miután a petroleum 
és földszurok finomítására, festőgyárakban az indigó 
feloldására, anilin-festék készítésre stb. használható — 
nagy keresletnek örvend és jól fizettetik. E jelentékeny 
áruczikk a fémkohóknál termelhető vasgáliczból nagy 
mennyiségben és olcsón állítható elő.
A v a s g á l i c z  — mely főfontossággal bir a füs­
tölgő kénsav előállításánál, ezenkívül a festőgyárakban 
és mint fertőtlenitési szer stb. jelentékeny kelendőség­
nek örvend, — jelenleg a b ö s i n g i  és m o l d o v a i  
kénsavgyárakban termeltetik, tetemes, de a b e 1 s z ti k- 
s é g l e t e t  n e m f e d e z ő  mennyiségben. így 1877-ben 
20,000. m. mázsa belfogyasztással szemben termeltetett 
mintegy 10,000 m. m.
A r é z g á l i c z ,  mely a fémkohóknál szintén nagy 
mennyiségben és igen jutányosán termelhető, egyebek 
között jelentékeny alkalmaztatással bir a távirászatban. 
Régebben csak kis mennyiségben állíttatott elő belföl­
dön, úgy hogy a távirda hivatalok ebbeli szükségletö- 
ket jobbára külföldi gyártmánynyal fedezték. Jelenleg 
a körmöczi kincst. művek szolgáltatnak ugyan nagyobb 
mennyiségű rézgáliczot, mi azonban e terménynek a 
fémkohóknál leendő előállítását egyáltalában nem teszi
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feleslegessé és pedig nem csak az évenkint 20,000 m. 
mázsát tevő belsziikségletre való tekintetnél, hanem 
főleg azon körülménynél fogva, hogy a rézgálicz 
hivatva van egyik fontos k i v i t e l i - c z i k k ü n k e t  
k é p e z n i .
A g l a u b e r s ó ,  mely mint gyógyszer, továbbá a 
soda- és üveg-gyártásnál alkalmaztatik, azon o l c s ó  á r 
által nyer fontosságot, melyen a fémkohóknál elárusít­
ható lesz.
A fémkohóknál szép nyereséggel előállítható k é n  
gyártását már azon tekintet is ajánlja, hogy belföldi 
lőpor készítésünket ez által a külföldtől lehetőleg füg­
getlenítsük.
A belföldi szükséglet honi gyártmányokkal fedez­
tetik a rézgálicznál h á r o m n e g y e d r é s z b e n ,  a tö- 
mitett (concentrált) kénsavnál f e l é b e n ,  e g y h a r- 
m a d r é s z n y i r e  a vasgálicznál, c s e k é l y  részben a 
a glaubersónál és kénnél; a füstölgő kénsavnál pedig 
egyáltalában nem.
Ugyancsak a fenn idézett megbízható forrás alap­
ján állíthatjuk, hogy a forgalmi viszonyok kellő figye­
lembe vétele mellett a f ü s t ö l g ő  k é n  sav,  r é z g á ­
l i cz  és v a s g á l i c z  jelentékeny kiviteli czikkeinket 
fogják képezhetni a keleti és déli államok felé.
Az eddig megnevezett vegygyártmányok között 
kétségkívül legnagyobb fontossággal a concentrált vagy 
t ö m i t e t t  k é n  s av  bir. Ott a hol ez nagy mennyiség­
ben és olcsó áron kapható, a g y á r i  i p a r  e m e l k e ­
dé s e  k i m a r a d h a t l a n .
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De messzeható fontossággal bír ez a me z őga z -  
d a s á g r a  nézve is.
Közismeretü tény hogy mezőgazdaságunk — 
egyedüli általános keresetforrásunk — primitiv állapo­
tának egyik legfőbb oka azon gondatlanság, melylyel 
gazdáink a talaj kimerített termő erejének mesterséges 
utón való pótlása körül eljárni szoktak. — A k ü l ö n ­
b e n  is e l é g t e l e n  állati hulladékok nagy része elpa- 
zaroltatik; trágya-pótszerek pedig és mesterséges trá­
gyanemek aránytalanul csekély mérvben nyernek al­
kalmazást, a minek következtében nem csodálkozha­
tunk azon, hogy mig az osztrák-magyar államban egy 
kath. holdnak átlagos tiszta haszna 4., irtot tesz, addig 
Angliában — hol nem csak a belföldi, hanem a kül- 
államokból roppant mennyiségekben beszállított trá­
gya-anyagok is felhasználtatnak — ugyanaz 11.. írtra 
emelkedik.
Es valóban alig lehet kilátásunk ezen helyzet ja­
vulására mindaddig, mig meggyőződéssé nem válik 
gazdáinknál L i e b i g n e k azon tan-elmélete: hogy a 
talaj termő képessége csak úgy tartathatik fenn ma- 
radandólag, ha a trágya alakjában nyert helyrepót­
lás mind mennyiség-, mind minőségileg megfelel a 
növénytápanyagokban a termés által szenvedett vesz­
teségnek.
Alig szükséges tehát bizonyitnunk, hogy mily 
rendkívüli előnyös volna mezőiparunkra nézve, ha 
olcsó és nagymennyiségű trágya-pótszerekkel rendel­
kezhetnék.
Pedig az ehez szükségeltető nyersanyag, minden­
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féle állati csont, liasználliatlan csont-szén és kénsav, rész­
ben már rendelkezésünkre áll, részben, minden nehéz­
ség nélkül megszerezhető.
A két előbbi jelenleg külföldre vándorol vagy el- 
dobatik, a kénsav pedig igen drága. — De ha egyszer 
az állami fémkohók olcsó kénsavat fognak forgalomba 
hozni, azonnal ki fog fejlődhetni a vegytrágyának a 
s a v a s  v i l l a n y s a v a s  m é s z n e k  (Superfosfat des 
Kalkes) nagybani előállítása, mi kétségkívül jelenté­
keny módon hozzájáruland mezőgazdaságunk jövedel­
mezőségének biztosabb alapokra fektetéséhez.
Nem nehéz ennélfogva a mondottak alapján be­
látni : hogy az államkincstár akkor, midőn a fémkohá­
szattal kapcsolatos vegyészeti ipart megalapítja és fej­
leszti, — a legnagyobb szolgálatot teszi nem csak az 
általános gyári iparnak és a mezőgazdaságnak, — ha­
nem egyszersmind — miként korábban láttuk — fel­
tartóztatja hanyatlásában, biztos alapokra fekteti és 
előre nem is sejthető lendületet fog adni — kiválólag 
az erdélyi— nemesfém-bányászatnak, mely ennélfogva 
a kohászat utján hivatva van fejlesztöleg hatni az ál­
talános gyári iparra és mezőgazdaságra és viszont ezek 
fejlődésétől saját emelkedését várhatja.
A zalathnai kir. vegyelemző hivaial főnöke és 
egyszersmind ideiglenes kohófőnök H a u c h  A n t a l  ur 
szívességéből egy kézirati kimutatás áll rendelkezé­
sünkre, melyben ki van tüntetve, hogy a z a l a t h n a i  
kir. fémkohónál k i s é r l e t k é p e n  létesített uj fémelö- 
állitási módszer mellett minő vegygyártmányok ter­
meltettek 1878. folytán; továbbá, hogy a jelenlegi cse­
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kély érez és mara beváltás és a létező berendezés mel­
lett minő termelésre számíthatni 1879-ben.
Termeltetett tényleg 187 8-ban k é n s a v, r é z g á- 
licz, v a s g á l i c z  és g l a u b e r s ó ;  — mig a szükséges 
készülékek hiányában évenkint mintegy 600 m. mázsa 
k é n  használatlanul lett elégetve, s ugyanezen oknál 
fogva maradt el a f ü s t ö l g ő  k é n s a v  előállítása is, 
minek következtében mintegy 5000 m. mázsa vasgá- 
licz-lugot el kellett folyatni. — Szükséges ennélfogva a 
kén és a füstölgő kénsav előállítására megkivántató 
berendezésről sürgősen gondoskodni annál is inkább, 
mivel a kén eladásából 5000 frt, a füstölgő kénsavéból 
pedig 4000 frt évi nyeremény remélhető.
Az 1879-ik évtől kezdve képes a zalatlmai fém- 
kolió a jelen berendezés és beváltás mellett évenkint 
előállitni:
a) 900 m. m á z s a  k é n t  darabokban, rudakban, 
virágokban, és adhatja azt m. mázsánként csomagolás 
nélkül átlagosan 13 írtért, holott a budapesti ár 14 frt. 
A kohó nyeresége minden m. mázsánál 7 frt.
b) 1000 m. m. t ö m i t e t t  k é n  s ava t ,  csomago­
lással együtt m. mázsánként 10 írton, szemben a buda­
pesti árral, mely tesz 15 frtot. A kohó nyer m. m.-ként 
3 frtot.
c) 1400 m. m. f ü s t ö l g ő  k é n s a v a t ,  csomago­
lással együtt m. mázsáját 12 írton, holott a budapesti 
gyári ár 18 frt. Nyer a kohó m. m.-ként 3 frtot.
A kénsav csomagolásához szükségeltető edényeket 
eddig vásárolni kellett, a mi jelentékeny kiadással járt.
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Azonban mihelyt a Zalathna közelében rendelkezésre 
álló agyag a sav által meg nem támadható edények 
készítésére fel fog használtatni, a csomagolás költsége 
kisebbedni, a kohó nyeresége pedig növekedni fog.
d) Termelhet továbbá 100 m. m á z s a  r é z gá l i -  
czot ,  melynek ára csomagolva 18 frt m. m.-ként,szem­
ben a budapesti árral, mely 23 frt. A kohó nyeresége 
minden m. m. után 2 frt.
e) 3000 m. m. v a s g á l i c z o t ,  melynek ára cso­
magolás nélkül 2 frt, csomagolva 3 frt 10 kr, — szem­
ben a budapesti árral 6 frt 50 krral. Nyer a kohó m. 
mázsámként 1 frt 50 krt.
f) 100 m. m. glaubersót; m. m. csomagolva 2 frt, 
Budapesten 4 frt. A kohó nyeresége m. m.-ként 1 frt.
Még megkell jegyeznünk, hogy a termelt czikkek- 
nek Zalathnáról a 4 mfldnyire levő gyulafehérvári 
vasúti állomáshoz való szállítása semmi nehézséggel 
nincs összekötve.
Hol a számok ily hangosan szólnak és a tapaszta­
lat a vállalat sikere iránt netalán még fennforgóit kéte­
lyeket kézzel fogható tények által eloszlatta, — ott 
minden további commentár felesleges. — Miért is min­
den további fejtegetést mellőzve, egyedül azon szilárd 
meggyőződésünk kifejezésére szorítkozunk: h o g y  az 
á l l a m i  f é m k o h ó k n a k  és e l ső  s o r b a n  a z a- 
l a t h n a i  k i n  est.  k o h ó n a k  a m o n d o t t  i r á n y ­
b a n  v a l ó  b e r e n d e z é s e  s i l l e t ő l e g  a m e g k e z ­
d e t t  b e r e n d e z é s n e k  k i f e j l e s z t é s e  és m i n ­
den  i r á n y b a n  b e f e j e z é s r e  j u t t a t á s a  s ü r g ő s
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és e l s ő r e n d ű  k ö z g a z d a s á g i  f e l a d a t ,  — mely 
elől kitérni még akkor sem volna szabad, ha anyagi 
áldozatokkal já rn a ; annál kevésbbé szabad pedig a 
fennforgó körülmények között: midőn a nevezett kohó 
termelése a kormány által rendkívüli befektetésekre 
évenkint engedélyezett csekély összegeket majdnem az 
utolsó forintig már most is fedezi, s még bizonyosabban 
fogja fedezni a jövőben.
V. Bányaerdök. —  Bányatörvény.
Bányászat és kohászat egyaránt nagy mennyiségű 
fát szükségeinek.
Az építő fa a bányaművelés, a tüzelő fa pedig a 
fémkohászat körében — hol az ásványszén még nem 
volt alkalmazható — játszik fontos szerepet; minek 
következtében a m a g a s  f a á r a k ,  a bányaművelést 
nagyon megnehezítik, — a drága tűzifa pedig jelen­
tékeny mérvben hozzájárul a fémkoliósitás költségei 
emeléséhez és végeredményében ismét csak a bánya­
ipart terheli.
Századokkal ezelőtt gondoskodva volt arról, hogy 
a bányászat nagymérvű faszükséglete a lehető legelő­
nyösebben fedeztessék; — ma e fontos közgazdasági 
érdekről nincs gondoskodva.
A magyarhoni 1723. 108. tczikk és az erdélyi 
1747. 14. tcz. által kötelezőnek ismert m i k s a i  bá ­
li y a r e n d e l e t  44. czikke kimondja: hogy a bánya- 
müvekkel szomszédos erdőkből a bányaműveléshez 
és érczolvasztáshoz szükséges fa minden körülmé­
nyek között, a kir. bányamester vagy bányabiró ki­
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jelölése szerint i n g y e n  a d a s s  ék a b á n y a b i r ­
t o k o s n a k .
Később királyi rendeletek foglalkoztak a reser- 
vált erdők ügyével, Erdélyben pedig országos tör­
vény, az 1747. 2. tcz. intézkedett ezen szükséglet ki­
elégítéséről ; — mely időtől kezdve bányászatunk, 
habár időnkénti módosításokkal, de lényegében vál­
tozatlanul élvezte a törvény által nyújtott ezen ked­
vezményt.
Az 1854-iki ált. bányatörvényt kihirdető n y i l t -  
p a r a n c s  IV. pontja a bányaerdőkre és azok rendelte­
tésére nézve addig fennállott törvényes állapotot to­
vábbra is fenntartotta.
S hogy hazai törvényhozásunk mily méltányló 
tekintetbevételt tanúsított fémbányászatunk ebbeli szük­
séglete iránt, — annak illustrálására szabadjon az
1844-iki m a g y a r  b á n y a t ö r v é n y j a v a s l a t n a k  a 
bányaerdőkre vonatkozó 23. czikkéből egyes rendelke­
zéseket idéznem:
>85. §. A koronái és kincstári uradalmak és vég­
helyek a helybeli lakosok tűzi és épületi szükségeinek 
fedezése után, s az erdei rendszer megtartása mellett, 
minden határbeli bányák föld alatti és feletti épületeire, 
az olvasztásra és tüzelésre szükséges fát, vágatás terhe 
nélkül, ingyen ad n i............. tartoznak.«
>86. §. A bányavárosok határaiban létező erdők­
ből, a pagonyrendszer szoros megtartása mellett, minde­
nek előtt a város közszükségei, továbbá a helybeli la­
kosok lesznek tűzi és épületi fajzásra nézve kielégiten-
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dők, azontúl pedig egyedül a határbeli bányák és 
bányászati vállalatok a fennebbi §-ban elősorolt szüksé­
geikre nézve ingyen ellátandók.«
»88. §. Bányavárosok és kincstári uradalmak er­
deiben ........... vasöntő műhely és pörölydék létreho­
zása csak annyiban nem engedhető meg, — mennyiben 
ez által a már létező arany, ezüst és rézérczek mivelése 
károsan gátoltatnék.«
Ily előzmények ellenére a bécsi cs. k. ministerium 
1847-ben jónak látta egy, a bányászat létérdekeivel 
homlokegyenest ellenkező rendeletében a századok óta 
fennállott, hazai törvényeink által is érintetlenül ha­
gyott addigi állapotot megszüntetni, megtiltván a fának 
bányászati czólokra való ingyenes kiszolgáltatását.
Az osztrák ministerium ezen rendelete — habár 
érvényéhez és kötelező erejéhez nagyon sok szó fér — 
mintegy örökségképen átment a magyar kormányra is ;
— s mivel kormányunk eddigi 11 évi működése alatt 
még nem jutott annyira, hogy e sürgős ügyet rendez­
hette, illetőleg a törvényhozás által elintéztethette volna,
— azért mai nap ott vagyunk: hogy a kincstári fém­
kohó Zalathnán a szükséges fát az állami erdőkből, 
némileg ugyan kedvezményezett, de mindamellett na­
gyon is drága áron venni és e czimen a bányaiparosokra 
tetemes terhet róni kénytelen; — a bányászat pedig, 
melyet alkotmányos törvényeink értelmében ingyenes 
faizási jog illet meg, — miután jobbára a kir. jószág­
igazgatóságok kezelése alatt álló kincstári erdőségek 
által van körülvéve, m i n d e n  e d d i g  é l v e z e t t  k e d ­
v e z m é n y t ő l  m e g f o s z t a t v á n ,  arra van kénysze-
ritve, hogy úgy mint bármely idegen faszükséglő, al­
kalmazkodjék a folyton emelkedő kincstári monopol­
árakhoz; — mi itt az óriási erdők közepén annál igaz- 
ságtalanabbul sújtja a bányászatot, mivel a kincs­
tár fája, ha bányászati czélokra nem alkalmaztatik, 
igen sok helyen használatlanul pusztul el — mi­
után más módon a szállítási nehézségek miatt nem 
értékesíthető.
Es ezen kóros állapot nem csak nálunk uralkodik, 
nem csak az erdélyi arany kerületben szedi áldozatait; 
— igy van ez az anyaország egyes bányavidékein is. 
Nem rég olvastunk a »Bányászati és kohászati lapok­
ban« (1878. September 1-i szám) egy az alsó-magyaror­
szági bányakerületből eredő hasonló tartalmú panaszt, 
melyben el van mondva, hogy »a bányászatban igen 
nagy mennyiségben szükségelt fának nagy mértékben 
lett megdrágultsága azt okozta, hogy szegényebb, azaz 
kevesebb arany-ezüstöt tartalmazó erezek, melyek ez 
előtt nyereséggel feldolgozhatok voltak, most már épen 
nem értékesíthetők...« Továbbá, hogy »egész bányák 
hagyattak már fel csak azért, mert szegényebb érczei- 
ket a fentebb érintett okból haszonnal többé fel nem 
dolgozhatják.«
Ily jelenséggekkel szemben és annyi eredmény­
telen panasz és felszólalás után úgy hiszszük elér­
kezett annak ideje, hogy a legerélyesebben sürgessük, 
miszerint e káros és tűrhetetlen állapotnak, mely a bá­
nyászatot és erdészetet határozott érdekellentétbe he­
lyezi, — mely nem csak a magán életben, hanem a hi­
vatalos körökben is végtelen gyűlölködés és ellenséges-
nemesfém-bAny Ászát, 5
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kedés kimerithetlen forrásává vált, — kormányunk 
valahára véget vessen, még pedig a b á n y a  e r d ő k  
k é r d é s é n e k  ú g y  a j e l e n l e g i  e r d ő g a z d a s á g  
k ö v e t e l m é n y e i t ,  m i n t  a b á n y á s z a t  t ö r v é ­
n y i l e g  b i z t o s í t o t t  j o g a i t é s m é 11 á n y o s i g é- 
n y e i t e g y a r á n t  t e k i n t e t b e  ve v ő  m e g o l ­
d á s a  á l t a l .
Mi teljes méltányláttal viseltetünk az erdőjövede- 
delem szaporítására irány uló törekvések iránt, — de azt 
egyáltalában nem liisszük el, hogy a kincstári erdészet, 
mely magyar kormányunk életbelépte óta oly bőkezű 
gondozásban részesült, melynek czéljaira törvényhozá­
sunk már eddig milliókat (csupán a kolozsvári jószág­
igazgatóság kerületében levő erdők befektetési czéljaira 
egy évben, (1871-ben 1.072,800 irtot) szavazott meg, 
jövedelme szaporítása végett arra volna utalva: hogy a 
törvény, méltányosság és észszerüség ellenére jogellene­
sen eltulajdonított erdőségek fáját hallatlanul felcsigá­
zott áron bocsássa áruba magának a tulajdonosnak. —
A bányaipar emelésére szolgáló tényezőkről szólva; 
nem lehet említésen kívül hagynunk e tényezők egyik 
legfontosabbikát, a b á n y a t ö r v é n y t ,  melynek helyes 
vagy helytelen intézkedései emelő vagy nyomasztó ha­
tásukat közvetlenül éreztetik a bányaiparral.
Midőn a hatvanas évek végén a magyar kereske­
delemügyi miniszter egy uj bányatörvényjavaslat ki­
dolgozását kezdeményezni elhatározta, s e czélból az 
összes bányaiparos közönségnek kihallgatása elrendel­
tetett, — minden érdekelt örömmel üdvözölte e lépést, 
mint jelét annak, hogy kormányunk egyik sürgős fel­
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adatának tekinti az ugyan korszerű alapelveken nyugvó, 
de 15 évi fennállása alatt több tekintetben ki nem elé- 
gitőnek talált általános bányatörvény hiányain bányá­
szatunk fejlődése érdekében segítői.
Az uj magyar törvényjavaslat, egy minden tekin­
tetben jeles mű — létre is jött; — 1870-ben kinyoma­
tott, átment azon szakbizottság vizsgálatán, mely az 
egyes bányakerületek küldötteiből alakíttatott össze, s 
ma — tiz év eltelte után — ott vagyunk, a hol voltunk 
tiz évvel ezelőtt; a javaslat még mindig csak javaslat.
Pedig e késedelmezés bányászatunkra nézve nem 
csak hogy nem közönyös, de határozottan hátrányos; s 
hogy e tény kormányunk előtt ismeretlen volna, azt fel 
sem lehet tételezni, mert ellene szól már magának a 
törvényjavaslatnak létezése s még hangosabban annak 
indokolása.
Helyes tapintattal kiemelve találjuk ez utóbbiban 
az ált. bányatörvény mindazon hiányait, melyek ellené­
ben felszólalni és orvoslást sürgetni a bányászközönség 
nem mulasztotta el.
Mi itt e sérelmek közül csak példaképen kívánunk 
egy párt felsorolni.
Talán senki sincs a bányászattal foglalkozók kö­
zött, ki ne volna meggyőződve a s z a b a d  k u t a t á s i  
i l l e t é k  név alatt ismert adó eltörlésének szükségéről 
Ezen illeték — habár összege 1866. július 1-től kezdve 
jelentékenyen mérsékeltetett — a legnagyobb ellen­
szenvvel találkozik a bányaiparosok körében; és nem 
alap nélkül, — mert oly adó nem lévén, mely a 
kezdő vállalatot, sújtja, mely nem a termelésre, hanem a
5*
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felkeresésre sulyosodik, — a mellett, hogy eredetileg 
kitűzött czélját, t. i. a feltárás ürügye alatti soká tartó 
kizárólagos térfoglalás meggátlását nem éri el, — úgy 
a józan közgazdaság és adóztatás, mint az igazság elvé­
vel is ellenkezik.
Úgy látszik azonban, bogy a szabadkutatási ille­
ték, — jóllehet pénzügyi fontossággal sem bir, és többet 
árt, mint a mennyit jövedelmez, — mindaddig, inig az 
uj bányatörvény életbe nem lép, mindig akadályát fogja 
képezni az ásványok felkeresésének.
A t á r s p é n z t á r a k  ügye, mi szintén az újbánya- 
törvénytől várja reformját, jelenleg egyikét képezi bá­
nyászati viszonyaink legsötétebb árnyoldalainak.
Az ált. bányatörvénynek a társpénztárakra vonat­
kozó határozatai ki nem elégitőknek bizonyultak. Es 
valóban nem egyéb keserű gúnynál e l l á t  á s n a k ne­
vezni a némely — szabályszerüleg kezelt — társpénztár 
által nyújtott oly havi segélyt, melyből a bányamun­
kás, ki negyven hosszú évet a legnehezebb es legveszé­
lyesebb munkában töltött — három napig sem képes 
megélni, minek folytán az utczai koldushoz hasonlóan 
rendszerint a magánjótékonyságra, legtöbb esetben volt 
bányaurának könyörületességére van utalva.
E súlyos bajnak orvoslása is az uj bányatörvény 
életbeléptetéséhez van kötve.
Nem ismeretlen a kormány előtt az sem, hogy az 
ált. bányatörvénynek a pótfizetések behajtására vonat­
kozó határozatai egyáltalában nem felelnek meg a gya­
korlati élet igényeinek, s hogy azok semmi eszközt sem 
adván a társulati igazgatóságok kezeibe, melynek segé­
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lyével a pótpénzek gyors befolyását eszközölhetnék: 
gyakran magának a vállalatnak fennmaradását veszé­
lyeztetik. E tárgyra nézve a következőket olvashatjuk 
magyar bányatörvényjavaslat indokolásában:
» A pótfizetések pontos és gyors behajtása főténye­
zője lévén a társulati bányászat fenntartásának, az ez­
iránt! kérdés annyival inkább vonta magára a bizottság 
figyelmét, mivel általánosan el van ismerve, hogy az ált. 
bányatörvény 158— 166. §-aiban foglalt szabályok a 
b á n y a i p a r  s z ü k s é g l e t e i n e k  m e g  n e m  f e l e  1- 
n e k. Gondoskodni kellett tehát oly szabályokról, me­
lyek úgy a bányatársulatok igényeit, mint a bányatárs 
érdekeit kielégítik.«
Két erdélyi bányamegye, névszerint a v e r e s p a -  
t a k - a b r u d b á n y a i  és a t o r o c z k ó i  a törvényben 
megállapított szabályokat érdekeire nézve sérelmesek­
nek látván, az ált. bányatörvénytől eltérő és viszonyaik­
hoz alkalmazott intézkedéseket tartalmazó statútumok 
engedélyezését eszközölték ki a kormánynál már koráb­
ban. Ezek közül a verespatak-abrudbányai statutum 
egyebek között a pótfizetések behajtására vonatkozólag 
egy oly eljárást tartalmaz, melyhez hasonlót magában a 
bánya törvényjavaslatban is találunk és a melyre nézve 
ez utóbbinak indokolása elismeri, hogy »a nevezett 
(verespatak-abrudbányai) bányamegyére i g e n  j ó  h a ­
t á s t  g y a k o r o l t . «
Es mégis, midőn a b u c s u m - z a l a t h n a i  bánya­
megye választmánya a tapasztalás által igazolt azon 
meggyőződés által vezéreltetve, hogy a bányatörvény- 
javaslatnak a törvényhozás elé terjesztését egyhamar
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várni nem lehet, — 1877. martins havában az iránt 
folyamodott a kereskedelmi minisztériumhoz, hogy a 
pótfizetések behajtását illetőleg a verespetek-abrudbá- 
nyai bányamegyében rég óta alkalmazásban levő és 
lényegére nézve a bányatörvényjavaslatba is átment 
rövid eljárási módot rendeleti utón a bucsum-zalathnai 
bányamegyére is kiterjeszteni és ez által számos válla­
lat bukását meggátolni kegyeskedjék, — 1878. ápril 
6-án kelt 6712. sz. leiratban azon elutasító vá­
laszt nyerte: hogy miután »nincs kizárva azon re­
mény, hogy a bányatörvényjavaslat közel jövőben (!) 
törvényerejére e me l  k ed he t i k ,  — azért a miniszté­
rium nem  1 á t j a a η n a k s z ü k s é g é t, hogy a neve­
zett kérvényt tárgyalás alá vegye.«
Tehát kormányunk, a mely 1867. évi 19756/;nl. 
sz. kibocsátványával megengedte, hogy a verespatak- 
abrudbányai bányaiparosok az ált. bányatörvény né­
mely hátrányos intézkedései alól magukat emanci­
pálják, — egy teljesen ugyanazon viszonyokkal küzdő 
bányamegyének ugyanarra irányuló kérelmét még 
tárgyalás alá venni sem látja szükségesnek, egysze­
rűen csak azért, mert nem lehetetlen, hogy a tiz év 
óta készen álló javaslat valaha csakugyan törvény- 
nyé válhatik.
Valóban megindító jele a bányaipar érdekei és jó­
léte iránti gondoskodásnak.
De nem akarunk tovább időzni e tárgynál. Az ált. 
bányatörvény hiányait és ennélfogva a bányajogi re­
form szükségének okait ismerik mindazok, kik e z ügy­
gyei foglalkoztak.
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Azon tényezők, melyek a javaslatnak törvényho­
zás elé terjesztését eddig gátolták, ezután sem szűnnek 
meg létezni; — már pedig a bányajog reformálását 
örökre elhalasztani még sem lehet.
Miért is a bányászat körében elévülhetlen érdeme­
ket szerzend uj keresk. miniszterünk, ha szakítva az 
eddig követett tartózkodó magatartással, létesitendi azon 
művet, melynek megvalósítását elődei nem merték meg­
kísérteni.
VI. Zárszó.
Láttuk az elmondottakban, hogy a fényes múlttal 
bíró erdélyi nemesfém-bányászat, termelése, fejlődési 
képessége, népipari jellege és azon befolyás következ­
tében, melyet — a kohászat közvetítésével — hazánk 
gyári- és mezőiparára gyakorolni van hivatva, oly nem­
zetgazdasági jelentőséggel bír, — hogy miután emelke­
dése vagy hanyatlása az államra nézve épen nem kö­
zönyös, — a törvényhozásnak és a kormánynak első­
rendű feladatát képezi azt minden rendelkezésére álló 
eszközzel támogatni.
Nem marad tehát egyéb hátra, mint összegezni az 
elmondottaknak folyományait, vagyis felsorolni azon 
intézkedéseket, melyeknek mielőbbi életbeléptetése el- 
engedhetlenül szükséges, ha bányaiparunkat a hanyat­
lástól megóvni, annak életképes elemeit tovább fej­
leszteni és az anyagi jólét emelése által egyik nagyon 
is elhagyatott országrészünk népében a magyar ál­
lami intézmények' iránti rokonszenvet meggyökereztetni 
akarjuk.
Szükséges ennélfogva, hogy a kincstári kohászat
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kezelésében eddig követett titkolódzási rendszer meg­
szűnjék és pontosan megtartassanak a pénzügyminiszté­
rium 69,292/867 és 28,423/868 sz. rendeletéin alapuló 
évcnkinti k ö z ö s  é r t e k e z l e t e k  a kir. bányaigazga­
tóság és a magánbányaiparosok küldöttei között. Mert 
csak is akkor viseltethetik a közvetlenül érdekelt bá­
nyaiparos az üzleti életben nélkülözbetlen bizalommal 
a kincstári kezelés iránt, ha alkalma nyílik annak rész­
leteibe belepillantani és helyességéről meggyőződni.
Szükséges, hogy a z a l a t h n a i  k i n c s t á r i  kohó 
a még hátralevő ké n -  és f ü s t ö l g ő  k é n s a v  t e r ­
m e l é s é h e z  m e g k í v á n  t a t  ó, aránylag csekély ál­
dozatot igénylő k é s z ü l é k e k k e l ,  az 1879. és 1880. 
évek folyama alatt m ú l k a t l a n u l  e l l á t t a s s é k ;  
hogy ezen, valamint a fennebb elősorolt vegygyártmá- 
nyok a lehető l e g o l c s ó b b  á r a k o n  a h a z a i  mű­
i p a r n a k  e n g e d t e s s e n e k  át, illetőleg az arra al­
kalmas ezikkek k i v i t e l e  a keleti és déli tartomá­
nyokba minden rendelkezésre álló eszközzel előmoz- 
dittassék.
A nevezett kohászati melléktermények értékesíté­
séből származó nyereség lehetővé teendi a k o h ó b e ­
v á l t á s  k ö l t s é g e i n e k  f o k o n k é n t i  — és pedig 
a lehető minimális tételekig terjedő — l e s z á l l í t á ­
sá t ;  mit az 1879. évi üzleti eredmények alapján h a ­
l a d é k  n é l k ü l  k i d o l g o z a n d ó  új  é r c z b e v á l ­
t á s i  á r s z a b á l y  által eszközölni mulliatlanul szük­
séges.
V égül megkíván tátik a b á n y á s z a t i  c z é l o k r a  
s e rVá 11 e r d ő k  k é r d é s é n e k  a bányaipar mél­
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tányos és igazságos igényeinek megfelelő mi é i  ő b b i 
m e g o l d á s a ,  ugszintén a b á n y a t ö r v é n y j a v a s ­
l a t n a k  a t ö r v é n y h o z á s  e lé  t e r j e s z t é s e .
Ezek azon feltételek, a melyeknek teljesítésétől 
függ bányászatunk jövője.
Az erdélyi nemesfém-bányászat, mely ősidőktől 
kezdve jó és balszerencse között, néha támogatva, néha 
elnyomva, egyszer mint kiváló gondoskodás tárgya, 
máskor helytelen intézkedések által fejlődésében meg­
bénítva, meg tudta őrizni közgazdasági jelentőségét 
mind a mai napig, bizonyára megérdemli a támogatást.
A magán erő és magán tevékenység ezen iparág 
körül lelkiismeretesen teljesítette kötelességét.
A jövő a kormány és a törvényhozás kezébe van 
letéve, a jövőérti felelősség ezeket terheli.
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